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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIo
DOOUlWENTACION
'Vir~ud¡ 'de 10 dis'pruestO en la, r:eaJ. ord;en cir'cül:n.:r
(de 17 de febr~o del ~ñ'o últimO' (D. O. núm. 40),
~~en lle!mitii;r 3i ¡estíe l\'l.:i;n,ist~rio los Ca,pitanes g~ner'alBs
y GBneliaJ. en J'e.fíe del Ejército de Esparo en Afric,a;
de los individuos suje,tos al servicio milibar que
'se h;a1liain t~1aibajanfélo !Bn Jasminias ele hulla, se ajustDll
tln lo s;uq8siV'o' a,l estfc¡fd¡o f()¡T'mulario que se inserü~
a 'continUJación; debien;dO' ser enviadoS' aJantro del
pIaz¡o 1IlIal'C{ado en la citia:da disposic,íón:.
De real ord¡en lo digo IV V. E. para s11 ,olmoci-
miento y demás <efec't'os.· Dios g'U,arde;a V· E. muchos
'años. Míadrid 30 de ahril de 1917.
Circular. JJlxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha te-
llido la bien disponer, que las reJ:aicJÍoiD:es que en Sieñor..•
AGUILERA
! . ;
Estacte que se cita
Capitanía General de la ..... , •........ Región ESTADO MAYOR
RELACIÓN numérica de los individuos pertenecientes a los Cuerpos de esta Región, que se hallan autorizados para tra-
bajar en las minas de hulla que se expresan:
Nombre de las minas y provincia en que se hallan
e u:ro RP o s
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El. .: , .
(1) Nombre de la mina.
(2) Nombre de la provincia en que se halla enclavada la mina,
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AGUILERA
'R.elación que se cita
DESTJNOS
ascendido l del séptiJmo DepósitoIll1geniems, al regimiento de ,Fc-
Señor Interventor -civil ide Guerra -y Marina y del
,rrotectora~do 'en Marruecos.
Señores Capitanes geverales de la pri\tll:era, segunda,
cuarta, quinta, sexta y séptim'a regiones y de ,Ba-
leares y General en Jefecl.cI Ejército 'de Españ:¡
en Africa.
Ti!Inoteo ,;Barajas ,Arroyo, del r,egimientD de Zap~­
ldores Mina,dores, en ccimisión ·en plaza de sub-
oficial a la .Comandancia de Ingenieros de La-
rache,' en comisión en plaza de subo,licial.
Francisco iVarda ,Sanz, :de las tropas de la Comandancia
,dé' Ingenieros de ,Menorca, en comisión, en ¡:>laza
de !Suhoficial, a la, C,otrruvndancia de Ingellleros
de Larachc, en 'comisinó, en' plaza de suboficial.
Joaquín Goriz<Ílez Alvarez, ide la CO~l1andimcia d~ .In'
gelliems ¡de Ceuta, .a. la de Lar,ache, en collmslón,
en plaza ,de iSuhoficial.
José Garda GORlZález, !del 'regimiento de Telégra-
fú'S, al scgUilldo regimiento de Zapadores. Mina-
dores, en comisión, :en plaza de subofiCIal.
Joaquín ¡Beltrán ¡Rodrigo, de la Comandancia de, In'
genierús de Melina, la las. tropas de la de Me-
norca, en ,co!nüsión, en plaza de suboficial. .
Federico ¡Pérez ,Sainz, del servicio de AeronáutIca
militar, a la Comandancia de Ingenieros de Ce?ta.
José ,Pastó Pallarés, del ;regimiento, de ,Ferrocarnles,
a la COlnrandancia de Ingenieros de -MeliIla.
,Federico Alonso Garda, ¡del regimiento eTe Telégrafos,
a ,la Colniam<L'11lcia rde Ingenieros de Larache.
Gumersindo Egido, ¡Vicente, :del regimiento de ,Ponto-
neros, a la :C.ofnlandancia de Ingenieros de Larache.
Eusebio ,Fernández iG6mez,de la Comand'ancia de Inge-
nieros ide Larache, al cuart,o regimiento de Zapa'
dores Minadores. '
Gabriel Garda ,Sánchez, :del regimiento de ::Ferroca-
rriles, al regilIni{lntb Ide :Telégrafos.
Jlonifacio' Rejas Lucas, ascendido, dfl' Centro Electro-
técrnico' .y de ,'C.omunicaciones, al regimiento de
Telégrafos, . ' l.
Enrique del iVal ¡Sacristán, ascep.dido, del primer regI-
miento ¡de Zapadores Minadóres, al m,ismo. ,
,Francisco !Garrido ,Durán, ascendido,. de la Comandancla
de Ingenieros 'de Larachc, al segund.o regimiento
de Zapadores Minadores. ' "
;Frarncisco Carrillo Ord;óñez, ascendido, dd tercer reglo
'Imiento Ide Zapadores Minadores, al 'Illi.smo, ,
Andrés iVáz,quez Gallardo, ascendido, de la CoIrnandancla
, de Ingenieros de Larache, a la ¡misma. .
Emilio iG.6mez Cano, ascendido, de la ComandanCIa .de
Ingenieros de Ceuta, al servicio' de Aeronáutica
Imilitar. •
,tAgustín ,Pérez Crespo, ascendido, del quinto Dcpo-
, sito de reserva de Ingenieros, al regiJmicnto de
¡Pontoneros. ,
Juan Rodríguez Catalá, ascendido, de la Co!m'andancla
de Ingenieros' de Melilla, al 'regi1n'iiento de IFc-
rmcal'l'iles.
IFélix Irún L6.pez,
de reserva de
rrocarriles"
Exdtho. ¡Sr. ~ 'Para ¡dar cuniplimiento; a lo dispuesto en
las reales ór:denes de Í o de II1:1arzo Y' 21 de abril último
(C. L. núlm', 41 ry D. O. núm. 91) y 26 de mayo
:de 1915 (C. L, \nÚlm[. 96), el Rey (.q. D. g.) Be
l1a serv~do ;dispolI1er ¡que los briga~as de Ingen!eros
co!m;prendidos iOn la siguiente relacl6n, que comIenza
Oün ITilrrioteo lBarajas Arroyo y termina con Alfonso
~inajc Ji Linaje, pasen a serv~r los destinos que .en
la misma se les sefíalan, surtIendo efectos esta dIS-
posición en la revista. "de comisario del present~ r;tes,
De real orden In dIgO a ¡v.. E. para su COnOClII111en·
1
to \y ide'm!ás efectos. Dios guarde a lV. ,E. muchos
afios. Madrid Lº 'de Inw:y.o de 1917.
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Exom\). ,Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en;
las reales ,6,ridenes 'de 10 de marzo -y 21 de abril
últimos (O. L. !núm. 41 '3' D. O. núm. 91), y con
arreglo a lo !que preceptúan el arto 3.ºde la ley
de 15 de :juliode 1912 (C. L', núm:. :143) y real
o:r:den drcular de 26 de may.o de 1915 (C. L. nú-
mero 96), el iRey; (q,. D. g.) ha tenid'o a bien con-
ceder d ascooso a 1a categoría de brigaua, por estar
declarados aptos para él y: ser los más antiguos de
su :cIase, a los sargentos de Ingenieros, cO!iI:tprendidos
en la siguiente relación, :que coniienza con Alfonso
Linaje 'Linaje ly termina con 'Bonifacio Rejas Lucas,
los cuales idisfr,utar.ám. en su nuevo e!IIJ!pleo la anti-
güedad Id'e 1.2 ud actual, no obstante lo prevenido
en ¡la real orden ·circular de 29 de marzo de 1915,
(C. !L', rriÚhJi. 59), surtiendo efectos administrativos
esta ¡disposición en la revista de comisario del pre-
sente ~s.
iDe 'real pr¡den lo digo a V. tE. para su conoci-
to y. Idelm)ás efectos. Dios guarde a lV. tE·. muchos
años. Madrid '1.º de' Im'a:yo de 1917.
RETIROS
" lEx-dm.o. Sí.".: El Rey (q. D. g) Se ha servido
cOiIl:ceder 'elrettiro para 1"itoria al obrero ajustador
Qar'ItiD,tero-cIa1'l'et'ero, en situación d", excedente 8n
.esa l1egión, D. Nicolás Campos Garcfu~ 'po'!: haber
cumplido la 'edad para obtenerlo el día 27 dyl ac-
t:ual; disponiendo, lal 'propio tiempo, q'ue por fIn del
corriente mes sea dado de baja; Bn el ]],jército.
De real orden 10 digo la, V. E..para. su conoci-
miento y fines cQusiguient'BS. Dios guarde a V. ,E.
muchos afias. Madrid 30 de IabJil de 1917.
AGUILERA
Sección de ArtllleriD
Settlon de IngenIeros
ASC.EN.sOS
Señores ,Capitanes generales de la priun'era, segunda,
quinta iy séptinia regiones y General en Jefe ,del
lEjércit'O Ide España en tAfrica.
Señor ,Interventor civil de Guerra 'Y Marina: y del
,Protectora:do en Marruecos.
Señor Capitán 'geIlBl1al de ]a sexta 116gión.
Señores Presidente (1el Cón~jo. Supremo de Guenu,
'Y 'l\larin'a ;e Interventor civil de Guem'L'Y lVIal'ina
y 'CLel Prot:ectomrloen ivlanuecos.
'Relaci6n que se cita
Alfonso iLinaje' Linaje, de' la Comandancia de Melilla.
lAgustín ,Pérez Crespo, ¡del !quinto Depósito de re-
serva ,de Ingenieros.
Enri.que ,de lVal ,Sacristán, :del prrnier regím~ento de
Zapadores Mi,nadores.
IF.élix Trrún López, Idel sépti'mP Dep6sito; de: reserva
,de Ingenieros. '
lF:.rancisClO .CarriU? Orid6fíez, de} tercer r¡egimnento de
Zaparlores Mlna'd.o,res.
:Andrés lVáz'quez ,Gallardo, 'de la. Comandancia de In-
genieros ¡de Larac'he.
Frall1cisco Garrido iDurán, ¡de la, Coiman<}anciá de 1>n-
gooieros [de Larache.
Emilio ,Gómez Cano, ide la ComtllldanciaV de '.Ingenie-
ros rde Ceuta.
Juarn lRo,dríguez Catalá, 'de la Colffic¡l:tnd 1111CÍa de In-
gernieros lde MeliIla.
,Bonifacio tRejas Lucas, del Centro iElefct:.rótécuko. 'Y
de Ciolrn'urnicaciones.
. ~
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Alfonso Linaje Linaje, ascendido, de la Comandancia
de Ingenieros de Melilla, a la !mismao
Madrid 1'.º de mayo de 19 17.-Ag{¡ilerao
EXAlYIENES,
Excmo. Sr. :Oon arreglo la In 'que dotiermin:an
los articulos 38" 39 Y 40 del reglamo-nto para, el
1;l6rsomw, del :i\late~'ial de ,Ing1en~~rüs, ~pro:ba.:lo PST'
real dem'et,o de l.Q' d:3 írlja,rzo i:l:(l 190;:>,. (O. .Lo nu-
JI¡¡e;ro 46), el Bioy ~q. Do g.) ?:a; tenido la;. hlen ,dlsJ?;oner
que el s;ühoficÍla,1 de Ingíellleros Do. :~elltm EsC'?--
;d¡ero lVira¡rtinez, -aon :destino en el r3glmle'nto de Te-
légrafos, sufm el :e:&;J-men de, ingreSO para, o'3ladoiJ:
~lexpre;s¡aido 1ilat:enal, ,el día 1 de~ mes actu~,
en la¡ Oomandania generc¡al de Ing,oUlemo:s de esta
región, ant,e el trihunal fO'J."llJl'l.¡d;o. po;: un Jefe Y, dos
oficiales de Ing'enj¡eros, que deslgn:a;¡ra -el Oomandanjje
gener¡¡,l ,ed1j¡vdo. .
De Tealorden lo digo 3J V. E. pa,ra, su COIl8ü-
mie'nto y demás !efeat'os. Dios g!U;a;rde a V· E·. muchos
años. J\!Iadrid l.Q de mayo de. 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán gerre:rial de ID; primera 'región.
•••
SeccIón de IntendencIa
~UBSIST1j}NOlAS
Exorno. Sr.: El Re·y (q. D. g.) se ha servido
disponer que pOiT la fábrica milita,r de subsistencias
de VaHadolid sean entregadoíS al Parque die Inten-
df;ll.0~a de ID; misrrm. plallla, 53. quintales métricos ~e
harina, debiendo aplidarse el g>'1sto de este s'erviclO
al ciapitulo 7.Q, ,.lart:, 1.º, «Suhsistencias}), de la sec-
ción 4." del pil'eSUpuesto vig'ente.
De real ordjen lo digo a V. E·. plaTa su oonoci-
miento y demás efe,atos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M;adrid 30 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán genenal de lJa: sé.ptima r~ión.
Señores Interventor civil die Guerra y Marina y del
Proteot-orado en Marruecos y Director de la fá-
brica militar de subsistencias de Val1adolid.
le.
SecciOD de lntervenclon
DESTINOS o,
';E~cimo. Sr.: Por la Presidencia del Oonsejo de~~~stlo~, en l1~al ~o11(J!en die 28 d'eJ: actual, se él,iick3 a es,t¡e
Mllllsteno lo Slgment.e: .
E¡¡¡;cirno. Si.: Vist"" la propuesta que pa;ra 'el caanb~o
de ,(l,est:i:n.o: y ooloc~ci6n de los j,e,fies y ofici:aJjes de la
es:elaila activa diel CU!erpo de Intervención militaJ: for-
mula la Interv,ención civil de Guerra y iMarina y diel
P,rotiec.tor,adoen Miarru:eeóS, de acuerdo con el :iYIinis-
terio de la Guerra, en oumplimieuto del :art. 6.º del
rejaJ ¡decreto a;e 17 de junio de· 1915, S. M. el ReY
(q. D. g.), donformán:do:se con :La citada, propuesta.,
se ha servido desti.rua;r: . '
~l -comisrario de guerra .ere primJera, c¡lase D'. ,Ra1a:el~Jaz .Souza, de :La Sedción de Intervención diel Mi-
n:~teno de la Guerra, a la,s oficina.s de la Intetv:eIlr
ClOill '!e los servicios de Guerra de 1a segun,aa región
y revlsijas, con resid'encÍ!a en Sevil1a. "
Al oOlllislario d~ ,guen:á de ,primel'!\' c1aS{; D. Mariano
Arce 'Maroto, de lllterV1entor de los is:ervic~os -de GUerlla
de :La Oomandancia genera;l de Oeuta, c;o¡u residencia~n. geutja., a, comisa,rio de gueITa de 1a provinoüli,lll~rven~or de los 's'ervic:ios de ~a p]a,l'Ja y l.;eyista;s c,on
resldencJa en Oviedo. , ,', '; ,:' I "
Al comisario drcl guerra de primera. cla:s'~ D'. Ric~ao
J!'oTtún Pel1etiex, de :!:as o-fic.illM de la llltorvenc16n
de 106 s erviOio$ ,de Guerra, de 1a segunda, región y re-
vistias, con r3sid'cnc;iJa ón Seyil1Ja, á' la Sccción de In-
torvenoión d'el J\1inist-e:do de ¡a Guerm,
. Al comisario d8' gu.erra de primera, clase D. Augllsto
Rr"sino ParriHa, do la situa,ción de exoede:ute.!'ln la
tierc.eI1a región, a 13.'s oficinas d¡e. la Intorvo~ilClOn <:l;e
los servicios de GU0¡l.'1'i1 de la piJ.'lmem reg'ian, oom~­
slaTio de guen1i1 do 11 1>,rovillüia y J'eyistt1{s, don rcSl~
denciaen. Mad:rrid. "
Al elOlllis'al'io de gucl'J.1a de s-egund:a. clase D. Jose
Puio0a-r'l Oerveró, 'dé 1a situaoión de exe:eclenk) en lac'ula~tfa l'ogión¡ a interVEmtOl: de: la '. OomandarLci:n. de
!:O¡o1eniol'os y rf'vistias, ccn resldancl,a, onBa,l'celoru;\<.
Al CJomis:ario de ¡n:verra des'egun:la dasa D. Podro
Jal'áiz vmimuev¡a, de la' situación· de ;exc'odente en la
primcl1ÉL l'eaión, a 'cxCJe¡dent:e y En {)()lllisión int.er.-
'vüntor del bIJabCll1atorio ,d'el ma;berial de Illgenioros,
vOIclal de ]¡a JunÜJ¡ fae'ultativa de Sanic1ad Militlar y
l'evistias, con residencia -en :Ma-dTid. '
Al oficial primel'o D. EdU!ardo Zac~,gnini Wcstel:-
mayer, dé inten'ent-OT de 1[l¡ Pag:acluna g3neTal, dio
triañsportes militares, de propiedade3 y derechos d\31
Esiiélido y revistas? oon r·esidencia en Larach<;,. a. In-
t,erv·entor de lbs servie~os de Guerra, del te;rntono y
ravistlas. con reside;n.cia ,en R'g'aia.
Al ofIcial pa:i:inero D. José L,?·renté. Garganta, de la
Seoción de Inter:v:ención -del' :i't'fInist!8TI.O de la Guerrtl•
a intel'v·entor de la Pagaduría general, de transpioír-
tes militaw;s, de pocop~ed3:,(1es y dir>reé,hos del E,sta,do y
revisijas, oan residencia en Larache. ~
Al ofioial prime¡IJ.o D. Gabri·el Alférez Mamri, de
interV'ent~r de los ;Siervicio'S de }a plaza, con :desidencia
en Tánger, a la S~cción de Int·erve-nción del .Ñ1inis-
;tjerio de la G1.1.erra:
A'l ,oficial p:tiIl1Bro D. Al)~erto Ouartero Logroño,
ingresado, según :teal Ol'den de 10 del a.ctuaJ. (D. O. nú-
mero 81), a la Sección de IuteTVención del ~1inis­
terio de ]¡a GRerra.
Al ofioial prfmero D. Román Asenjo GutKér:ríez,
inaresia,do, s,egún real orden de 10 dél a0tu:al (D. O. nú-m~ro 81), la las ofiainas de La Inter'viención de los
servicios de Guerra dé 1[l¡ sérA.iima región, ,..con resi-
dlenc~a en Va1JJadolid. ,
De re.al orden lo digo ,a V. E. para su oonoci-
miento y dem,ás efectos. Dios gua:tde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1911.
AGUlLElRA
Señol'8s Ofl,pitanes generales de la primera, s'egunda}
. tercer,a, cuarta y séptima regiones y Gen,e.ml en Jefe
'diel E-jércitode España en Afrie:a..
Exomo. Sr.: Por]¡qJ Presidencia del OOill,s'ejo die
Ministl'OS, en r,eaJ. orden iJ,e 28 del actual, se. dice
a est,e Minist'eTio lo sigui,enüe:
Exomo. Sr.: Nist[a; la pTopuesta. que para, el dambio
í(l!e ¡destino y0.o10ciación de los, jefeS . y : oficilali.es
p'e ~a ,esaa1a aetivia del Cuerpo de¡ Intervención mi-
litar formula la Interv,enclión civil de Guerra y Ma-
rina y del Protecto'J.ialdo en l\'1:a:t:nuecos, de. acu¡lrdo
:qoJi el MinistieTio de la G1l'errja" en cumplim:Ílento del ar-
tículo 6.QdieJ. ];ea! ,d'eyl'eto de 17 de junio d'3 1915;
S. ·M. el Re,y (q.D. g.), conform:ándose¡ con la
oitlad:a propuesta, s,e: ha servido dest¡inar: .
Al comism'io, de gue·rr", de primera da§e don'
M;a;riamo Ruiz RloviHiL, ,de 1a,s OfiCÜlJaS1 ·de la Intell:-
'tt,erv;ención de IOS0Tvicios de Guerra de la ,pl'i1
mera JJegión, comisario de guerra de la, provincia y
revistas, C)on residencia en Madrid, ,a InteTlr-entol"
de 106 servicios de Gueua de la Oorna¡ndancia. ae-
neraJ. de Geuta" con residencia en Oeuta,. '"
De. real orden lo- digo a, V. H. paTa! sU; conad-
miento y ~efectoscolr'r;espÜ'ndient:es. Dios g'\JjM{die' o-
V. H.' mucihos iaños.:Maidrid 30 de aht'íl de 1917.
AGUILRRA
Señores 'Oa,pitán geneml de la, primera' región y Ge-
Il!era.l '011 Jefe del F,jérdtü de E,spa,ñJa en Afriei!L.
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, ffilXdm'o~ Sr.: POl'\]¡a¡ Pres:i¡d¡e!Ilc'ia del Consejo de'
Ministros, en .I\e]a¡1 <J¡11den de 28 d:el aotuaJ,se dioa
a este, MinisteriQ lo siguieni;:e: . .
, ,Examo. Sr.: iVisi:ta¡ la. P!I.¡Opue'sta· .q¡ue pa.ra. el oambio
de idestino y o.o100¡a;0ión de los jefteS, y oficiailes
de 1¡a¡ oesc¡a.1Ja 3.lCtiv:a. del Cuerpo de Inte:r:vención mi-
li(ja;r foI'm'Ú1Ja¡ ]¡a I:o;oorrenclión civil de Gu,Brr.a y Ma-
:rin8, y' del P1'oti6o~o"en Mar!rueC'os, de .aouierdo
oon el ~lini:steriode ]¡a¡ GU~1a; ~ oump'lim~ento del ar-
tJioU,lo 6.0 del re:aJ decreto de iJ.7 de junio de 1915;
S. M. el R~y (q. D. g'.), couformánd,DSe can 1Ja
oi~ propuesta., se ha servido dest¡ina.r:
. Al coroislairio ~ gUOCl1'b de gegunda dasa dorn
Enrique Escu.cJle:ro MiLtamorocS' de €Xcedc;o;oo y 'en
qoroisión, jnfurv:ento;r de los s:ervicios de Aviación,
·ddn :residencia Bn Mnldrid, a co;o:!lin;URr len dicho
tl:es1fuo, fd,e. pJh;ritilh, con. ig'uail residencw..
De real ü:rden lo di§o a V. E. para su oonoci-
nüento y efectos ÚOl'I'espon<llim~. Dios. gu¡a¡f{lJe a
V. E. muc!hos a;iXQS. 'Mlalari<l: 30' de; abril de 1917.
AOOJ;LERA
Señor Capitán general de la. primero. región.
: Exc'm(o. Sr.: Por líai. Presidencia del ,Co;o.sejo d'e
..:Ministros, en r¡e¡a;l ,~e'n. de 28 .deJ: actu;aJ, se moa
a estle Ministerio lo siguien~: .
Exomo. Sr.: VisiJa, la propueslla que para el cambio
rl¡3 destino y colomción de loo" ~ares y escribi'entes
del -Cuerpo auxil:iJa.r de Intervención milita:r formula
:la Infurv.ención civil de Gu~ y :Mari:wJ, y d~l Pro-
~dtmThdo en JVlarru'eoos, .>de acuef'do con el Minis-
terio ,d~. la" Guerrla,. en cumplimie:o.to iél'el ;a;rtcuJ;o
6.Q del reall decretro de 17 de junio dle 1915 ;
S, M. el" Rey (q. D. g.), conformándose, con ]¡a
citp,dia propuesta, s,e ha servido desti=:
Al auxil:iJa.r de i;iereera c1ase, D. Alberto Gálviz
Fernáindiez, 1a¡Süe.adido, de las Ofi,C'~oos d~ la Intier-
vención -¿¡;e los servicioo de Gu:erra. d{) la- segunda.
:región, con residenéia ;en Sevj.lm, ¡¿¡¡ cO!hfinw.r en el
mismo di3stino y residen~. .
Al esoribiente D. Enrique Moya Casals, de auxiliar
de tr1aI~8"port-es, con r.esidenc:iJa en La'ra.che, a la 00-
mis¡áría de Guerrib d~ 1f4 ,prp.:v'incia,· con residencia
en Jaén.
:" Al escribieniíe D. Sra;lvad;or Paueque P:er-diguer¡o., de
la OomiSlaría de Gue¡rra -d'e la pr.QV'in.c~a, c;on re-
sidencla' en J:aén, a auxiliar de tr,a:nsportes, con
il"éSideJ;l.ci¡a :¡m DairMbie. .
Al es"crib:i,lilnm D. Estla;oislao Redondo Ola'V"le, de
nuevo ingreso>, b'riglaJd:a del l'eg¡.m;j.le~o InfaIn~:r:ía de
41s PaJlIDJas núm; 66, a: Ta. 'c.om!3aría !de Guerra
/
d,e la provincia, can residep.cia: en A.vil¡a, incor'po- /
rándos,e con toéI¡a, UJ:gencia.. ~'
De re:a,l. ord:en .10' dig~ <Ji V. 1. ¡;ara su coln;oci-
miento y demás eflec't·oo.
l 'De "]¡a¡ Propia. re;a;l -a:rd!e;n lo di,g.Q a V. E,. par¡:¡, su co-
'IlD;0iIoieuto y efectos coa::ríespiondi€ill.tes. Dios g'UW<te ~
_V. E. muohos años. Marlrid 30 de a.bril de 1~17.
" AGUILERA
Señ'ores Capitanes geD!erales" da la primel"i!1 y segunda
:regiones y de 'Oanw:'i1aiS y General en Jef:e d¡el E;j'ér-
; cito de España, en -Afric;a¡.
lE:icfmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se na Servidl>
disponer que el aiuxilia¡r de t:erc.era olafle dé! Cueri'
po auxiliar de Intervención militar, ,c.o;n destino en
la Sección" de Intervención de esté Ministerio, don
Sa,ntiago 'del Oastillo Setien, quede en sitUruüión' de
excedente, iO,On residencia en Meililla,.
De real ordé;o. lo digo a V. :m. pa¡m; su conoci-
miento y dero,ás 'effiec'fioo. Dios guatde & V~ E. muchos
años. ~drid 30 de aib:ril de 1917.
ÁGmLERA
SeftoDeS General en Jem dJel E.jército de España én
Africa e Iu'llerv:~tOil." 'Civil <le Guerra y JYIfa;ri;n.a; y del
Proteoto;rado ;en MarrUooos.,
PRE1YIIaS 'DE REENGANCHE,
Oircular. Excmo. Sr.: Oon. a;r:reglo a ló prBC@p-
tuado en la real o,l'den :d~ '19 die octubre ¿de 1914
(D.O. núm. 235), el Rey (q. D. g.) se ha s'ervido
disponer Se publique 'a coo,tüma.ción :ta. r:alacióll
de l.as aJases de tropa 'de Infante,ría, CaK'lIIería,
Artillería, Ingenieros, lntendenoia y Sanidad 1\filitair,
que han sido dasifica:da\S' por la, Junta Oentral de
engandhes y reeng¡ainches, en los panodios de re-
eng/a;nche qu·e les oorres]ilonde y antigüedad" die Jos
mismos que Se les s,eñaJa, cuya; r-e1ación da prin-
cipio con el brigadla D.amiáu Urbina Rodríguez y ter-
mina con el oo.bo José (Jorral Conde.
De real ordell. lo digo a v.. E·. para su conod-
'miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. iYIadrid 13 de ab'ril de 19F. .
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INFANTERIA
ego Inf.a de la Reina, 2 ••... ¡Brigada .• Damián Urbina Rodríguez ~.. 2.° 20 abril ••• 1917 1 sepbre 191'S ~ JI> ~
¡
Sargento. Angel Conde Altable ••••.••...•...•...• 2. ° 4 marzo.. 1917 t t » » t t
,em id. Príncipe 3•.•.••••. Idem.... , Benjamín Hermida Taboada. •...•.••.•• 2.° 4 idem 1917 t • ~ ~ » ~
, MUS.2.a." Mariano Rivas Bartolomé 3·° 1 idem 1917 » » ~ » ~ »
,em id. Princesa, 4 ¡Sargento. Alfonso Reyes Gutiérrez ', 2.° 7 idem 1917 » » » » ) ~
. ¡Brigada •. Inocente Ramiro de MigueL., .•....•• ~ 3 ° 8 abril. .. 1917 1 mayo. 1913 JI> t »
em id. Infante S Sarg~nto. JuliándelaCruzMartínez...•.......•••. 2. 0 ·S marzo •. 1917 » » t ~ • »
, Idem Pablo Ibáñez Zorraquino 1. 0 17 abril. .. 1917 JI> » » '» » ~
~ Idem .• ;. Vidal Cicuendez Sepulveda: : 2.° 6 mayo .. 1917 » ~ ~ 1> 1> »em id. Saboya, 6•.. ; .•••.. Idem.•..• Carlos Rica Altés ...•.• ; .•,............ 1.° 23 enero.. 1917 t 1> » ~ ) 1>·,M.obandaEleuterioRoldándelRío••...•. , .•....•• 2. 0 1 marzo •• 1917 » ~ ) » 1> 1>
• 'd Z 8 ¡Cabo José Rajal Gómez :........... 1. 0 1 agosto. 1916 1> 1> 1> 1> 1> 1> Plus &~ o 25 ptas .
.ml. amora, Ietem MauuelGonzálezPraga ,•. ¡,o 1 febro .. 1917 t 1> » t ~'. II Id'" ' .
• 'd Có'd b ¡Sargento. PabloBujalanceSalamanca ...•...• :.: 2. 0 4I)Jarzo.• 1917 » t • t )- 1> ~m.
.m.l. r o a, 10 ...... Mus. La • Jenaro Galisteo Garda ;.......... 1.° 1 dicbre ~ ~916 ~ • 1> » • )
Suboficial D.JulioGuedea Lozano 2.° 1 febro .. 1917 21 dicbre 1913 29a il 1916
Brigada .. JoséJhJ:lénezMeroño 3'° 26 idem 1917 1 mayo. 1913 1> ) '1>
Idem Casto Díaz Sal 2.° 300cbre .. 1916 I julio .. 1914 ) t ,)
Id~m Domingo FonceArias 2.° 21 novbre 1916 23 idem. 1914 ') ~ 1>
~mid.·San Fernando, Il•• Sargentq. JbséAlonsoNuñez .., 2.° I enero .. 1917 • ~ • ~ ) »
Idem Er:rique CalabuigPall. 1.° 16 mayo 191S 1> ) ) » t 1>
Idem Manuel Arague Garda •. .. ••. ...•..•.. l. ° 18 novbré. 1915 " t 1> " ) ~
Idem.... Marcelino Molero Pimentel... .. . ... '... l. o I sepbre. 1916 » 1> ~ » » ~
Ca}Jo .. ;. Efigen,io Medr~no H~rnández......... .. ¡,: 30 dicbre. 1915 ~ ~. ~ ., ~ ~ Pl1lS de 0,25 ptas.¡Bngacta • D. Bernardo VIlar .González ..' 2. 9 marzo.. 1917 I enelo, 1915 » ~ »'d Z . Sargento. Luis Ageistos Santos 2.° 4 idem.. 1917 » 1> 1> » 1> ~,m 1 . aragoza, 12 Mus.2.a.. Manuel Ríos Botana................ 1.0 1 novbre. 1916 ~ ) » ~ ~ »
Cabo AngeISegadeRódrí~lleZ, ':.'.." I.~ 6~atzo .. 1917 » ) » II ~ »Plusdeo,2sptas.
.d A é' . ¡Sargento. Pedro Almazán Dommgo,. • •.•.•... ',' ',' . 2. 9 ldem... 19 17 » ~ ~ » » ~
mI. m rIca, 14 ...... ·¡Idem..... Hermógenes Azpicueta Sáez.... .. .. ..... 2. ° 26 idem... 191'1 • ~ 1> ~ ) t
. Briga:da .• AntonioRamírezHernandez;.:.....'.·.. ,. 2.° renero .. 19171 Ijulio.1914 )' :> )
Idem .' Julio Renedo Vela...................... 2.° 28 idem ... Iq17 I idem. 1914 :> ~ »
I.dem Guillermo Sánchez Fernández 2," 4 febro .. 1917 1 m;l.rzo. 1916 :> » :>
Sargento. Cityetano Muñoz Martín. . • • . . . .• • ••... 2. a 7 sepbre. 19 16 ~ :> ~'» » 1>
Idem •.~ .. Lorenzo Garda Casas 2.° 280cbre .. 1916 » » ),,~ ,. »
'd E t d Idem Juan González Díaz 2. 0 28 idem 1916 ) " » » » :>
i:p.l I ,"~rema ura,IS .. ·'ldem :D.Joséde.laFuente·Pérez '.• 2.° I dicbre. i9 16 ~ » ~ ) ~ »
ldem Manuel González León , ;.. 1.° 26 nobre • 1916 » . ," :> :> » ~ ,
ídem... D. José Costa Alegre.................... l. ° 23 enero.. 1917 • " ~ " ~ »
Cabo •••. Mari-áno Ollo·Latorre •••••••••••••••.... 1.° 15 nobre .. 1916 » » » " ~ »Plus de 0,2S ptas•.
ldem Antonio González Garda................ 1.° 16 enero .. 1917 » » » t ~ "Idem.
Idem , Agustín Montosa Rojas oo'. 1. 0 17 idem 19I7" II )l)' » " » »Tdem.
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1917 1 julio.
'19 17 » ~
19 17 » ..
1917 ~ »
'917 ~ »
1917 » ~
1917 » ~
19 17 » »
19 17 ~ »1917~ I mayo.1917 'J> »
1917 1 mayo.
1917 I jlllio
1917 1 sebre.
19171 'J> »
1916 II ~
1917 » »
19[7 » II
1917 'J> 'J>
19 17 »
19[7. »
1917 'J>
1917 'J>
1917 'J>
19I7 »
1917 ..
4 marzo,.
4 mayo,.
1.0 abril. ,.
1.° ídem •• ,
4 marzo ..
10 febro, •
Ilídem •••5 marzo ..
6 idem",
11 ídem ...
3 mayo ..
21 marzo .•
2 idem, .•
20 idem
I1 abril. ..
25 marzo ..
10 abril. , .
16 idem, ..
18 febro.,.
2 dicbre ..
15 enero ••
4 marzo •.
8 abril, .•
9 idem •.•
L° febrere.
4 marzo.
21 idem .• ,
4 idem ••
4 abr;l ...
4 marzo •.
18 idem
19 febrero.
20 idem ••
1.0 idem.,.
8 nobre ..
16 enero ..
5 febrero.
1.° mayo .•
I,°i~ebrero.
2~;ldeJ?" '
1. ¡abrtl. .
L° ídem, •.
23idem ..•
LO mayo
4 marzo 4 •
1.°
2.°
1.°
2. o'
I o
2 °
3.°
2 o
2.°
4.°
i.°
1,°
3.°
2.°
2.°
l.°
l.°
l.°
3,°
2.°
1,0
2.°
2.°
l. °
I °
2.°
I °l
2,°
4.°
2 °
3.°
2 °
2.°
2.°
I °
1,0
2.°
2.°
L°
1.°
2 °
3.°
2.°
1°
2.°
. ¡'sargento. Salu:>tiano Villa Martlnez",. ' .•.• , ...• ,.
, ldem, ..• Juan Gassó Pérez." , .
.Reg. Inf.a Almansa, 18 Idem, •.• Tuan Comas Sebastiá •••••.• , .
. Mús. 2.a • Procopio San José Ocafía .••. ". , ..•..• ,.
Cabo, •.• Eleuterio Villa Martínez." •.••••• , •••••
Idem id. Galicia, 19,." •.••. 1Brigada.. Juan Román Funes . " •••.••...•.. , .•••
~ [dem •... Juan Martín Moreno •.•..•.•.•.•....•.. ,Idem id. Guadalajara, 20 .••• Sargento. Eloy Silvano .••.•.• , •...••.••.••.•..•.Idem, :. José A.tienza Carrión •...•.••. , • , .•.•.•••
Idem id. Aragón, 21 ¡SUboficial D. Felipe Sobradiel Blasco , •.••...•• , •..
Iclem id. Valencia, 23 .. , .• '" Sargento. Benito OrUz Alonso ... , ., .•.• , •••.•• , •.
Id 'd B il ¡Idem •..• Benito Rubio Santos ....••. ,., •.•• , •..•.em 1 " a en, 24 ••.••••.. , :.vlús'::t:a., 'AtDano Martínez Rodríguez •••••..••. '"
Ide:n id. La Albuera, 26 •.... ¡Mús. 2.a •• Isidro Roig Nogués •. " •••••• , •• " •• , •••
. (Sargento. Higinio Peral.Santos". " .••.•.. , •.•....
Id 'd C Idem .•.. Hermelando Echauri Rivera .•• , ... , ...•.em i. uenca, 27, •• , . , •.• lIdem ••• , Líberato Grijalba Prestamero .•.... ú , •••
(Cabo .. ,. Eutiquio González Abad, •.••••.• , " ••.
Idem íd. Constitución, 29 .... ¡Brigada •. Antonio Carrillo Salazar:••••••••. , •• , ••..
Id 'd L lt d ¡Idem ..•. Hermenegildo Moraza Albaiza." .•• ,"
em l. ea a , 30...••...• Cabo .. . Angel Ausín González ., •• , . , •....•••.• , •
Id 'dA t .' ¡Sargento. Dictinio Martínez Moro " .••... , •••. , ••.
em 1 .' s unas, 3 I ••..•..• Idem.,.. Miguel López Abellán ••..• ., .•••••....
Id •d G d lIdem . , .. Manuel Garda Martas .•..•.. , , • , •• , . , ..em l. rana a, 34 .......• Cabo·..•. M¡¡rcelino 'Sánchez Gallardo •.•.• '•. ,. • .
Id 'd T 1 d IIdem, Alfonso Gordo' Calleja .
em 1 '. ° e 0, 35· , ',' , . IIdem •. . Rafael Lorenzo Solans ....••. '.' ..•• , ..•
Idem id. Burgos, 36 , .ISargento. Dámaso Bastardo Escudero. , .• , •..•.•...
'Id 'd M . ¡Suboficial D.Eustaquio Trapote González ...•.•.•..
em.1 .. urC1a, 37,····.,·· Sargwto. José Castillo Rodríguez •. , .. , .••. , .• , ...
¡Brigada. Angel Dolz del Castellar Lozano. , .•.••..Idem ••.• Francisco Fernández Lobato .. , ,. • .•. ,.Id 'd L ó 8 Idem .... D. ' Federico Cabafías F.ernández de Castro., em l. e n, 3 .•••••••.•• Sar.gento. Mariano Matos Fernández ., .....•.. , ••.
. Idem. ,. Pedro González Gilsanz , .••• ',' , , ••••. , ..
Cabo , . .. Pedro Mufíoz Arenas .. , ,.,... • ••.••• ,'¡Sargento. Emilio Gómez Molina ..•••.•. , •. , .• , •..Id 'd C .- 1 Idem .... Juan Rodríguez RO.dríguez .• ·, •• , •..••. , ..em 1, enno a, 42 ..•••.• Cabo .•.. Joaquín Arquillo Garda , •• , .•••• , .•••.. ,
. Idem, .. , José Guillén Mufíoz. , '" .,., .•.•.•/•.••.••¡Sargento. Rafael Toribio Carralbal •• , .•• , ..•.. , .•.Idem id. Garellano, 43 " ..•. Mús. 2.a • Pe~ro Calvo T~resa: . •. .: ••• ".". .,.
Jdem .• " Alejandro Gard1i1zab1al Agu1rre •• : ••.• , •.
Idem id. Tetuán, 45 •.. , ..• ,. \Sargento. D. Alfonso Sánchez Casanova .••... , •....
lde= íd. San Quintin, 47 ... " ldem.. . José Garcia Moleres ••..••.••....•••••...
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1917 • •
." » • •19 17 » • • » » »
1917 ~ » • » » »
1917 » • • • • •
19 17 1 mayo. 19 13 •
."
»
1917 » » • » » »
1916 I mayo, 1913 ~ • t
1914 I idem'. 1913 » » »
191 7
.[ » t » » t
1917 » » ,.
:1 » »1916 » » » » »
19 16 » • l » " » •1917 » » » » • »
1915 • • » » • • Plus de 0,25 ptas. '
1917 ) » » » • »
1916 » » » » ) •
19 17 I junio. 1914 » • •
1917 I agosto 1915 » » »
1917 » » '. » » •19 16 » • • » • »
1917 ~ ) » ~ » »
1917 » » • » » »
19 17 » » » » » •
19 16 • • » » "
Y>
1917 » • » 1 • »
1917 I mayo. 1913 » • »
1917 » 1 » • " •, 1917 » » • » • »
1917
11
• » » » » »
Plus de 0,25 ptas.
1917 • • • • » , ~
191"7 » » » » • »
1917 • • » » » )
1917 » » • •
: I '"1917 • • » • • Plus de;: 0,25 ptas.1917
'"
» » •
"1917 » » » » » •
1913 » » ~ » » »
1916 » » » » )
"
. 1917 » • • • » »
1917 » » » • • »
. 1917 »
"
• », • »
1917 » t » • " »1716 » ~ » • • » Plus de 0,25 ptas.
1916 1 "» » » » » • ldem.
o 1917 " » » » » }) » ldem.
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¡Sargento. Alberto Cliinent Deusdad ••..•.....•....
R 1 f
as Q' t' Idem .••• Francisco Navarro San Modesto ....•.....
ego n. an um In, 47·· .. (Id M' I L ó M t'em.... 19ue e n ar lnez .••••.••.•.. ··•··•·
Mús. l.a • Jerónimo Ros Riuró ..•.••• ;..... . •..•.
'd O b ¡Brigada•. D. Manue! Carnaoa Tamayo ••..•.•...•.
" Ideml. tum a,49· .. " .. Sargento. FelicianoGardadelaRosa....... "......
Brigada. D. AgusUn Marquina Laviano ..•..• ,; .•.
Idem .... ID. Daniel Domingo Rilova •••••.•.. : ....
~argento. Jesús Arenas Chacón ..•..•..• ' ••... ".•.
Id 'd V d R' )ldem" •.• Balbino Agudo Puig" .
em 1. a as, 50 "Idem •••.' Pablo Fernández Benito "".•.••..
Idem ..•• Miguel Martí Gay •; ••• ; •.•.••.••.•...•..
(ldem •... Antonio Herreros Santos ••.•.•.•....•.. '.Cabo •.•• Eduardo Hernández Martín •.•.•...•..•. ,
Id
'd V· " ISargento. Miguel Pardo Jordá .
em 1. lzcaya, 51 •.•.•••.. 11VLo banda Guillermo Andrés Pinaza., •••••.....•.. ·
Idem Ú:l. Andaluda, 52 IBrigada •. D. Cristóbal Rubio Cano ••••••..... " .¡Idem •... Isidoro "Hernández Rojo. ". . . • • • • . • .• •.•.
ldem id. Guipúzcoa, 53 .•.••. jSa;gent~. Tomás. González Vitales •.•..••......•.••
(Mus. 2. • Marcelmo Fernández Carroza .........•.
. ¡Sargento. Antonio López AguiJar .••••..•••..•...•.
Idero íd. Asia, 55 ¡Idem., .•. Félix Grassot Geropés .••..••.....•..••
(Mús. l.a • Francisco Márcelino Palazón .••..•.•.. ;.
Id 'd Al 6' ISargénto. Ezequiel Noble Sánchez ..
em l. ~va, 5 ...... ".~. ··¡Idem ..•• D. Carlos Rubio Becerra ..•..••...•....
Idem id. Vergara, 57 .•••••••IBrigada " Julio Bazán Ochagavia .•..• '" ..• . ....
ldem id. Alcániara, 58 .•••..• Sargento. Ciriaco DíezeComunión ••.•.•.••..•...••.
Id
'd P I 6 1Idem •••• Manuel Marín BIázquez ..•••......••••.•
em l. ama, l .••••••••• ¡Cabo .••. Armando López Femenías•.•.... , •...•.
Idero id. Tenérife) 64 •.•...• ¡Sargento. Ma¡¡:imino Méndez Varela .••••..••.• ; •.
Idem id. Orotava, 6.~ •... ·•.•. Idem •.•.• Aurelio Montes de la Rosa ..••.•.••..••.
. ¡'ldem . .. Francisco Pérez Soriano ..•••.•..••.•.•..
ldero id. Las Palm3s, 66 ••..• Idem ..•• Antonio González Dorado . • . • • . .. . .•••.
" Cabo •••• Tosé Ramírez Artiles ••••....•.. '. . •.••.
Sargento. tiabriel Cava VilIegas •••.••..••.•.••.•..
ldem •••• Fermín Mandos Marin•....•••...•.•.. ,.
Idem •..• D. Domingo Perote Yébenes •.•....•.•..
ldem ••.• Juan Cucarella Gomar .•.••••.••.. ' • . .. •
Idem ••.• Antonio Bautista Fernández ..••.•..•••.•
Idem id. Africa, 68 .••..••..• IIdem •... Aurelío López Luna ..•••..•••..... 'i ••••
" ldem •.•• Diego Fernández Fernández ••••.••..••..
ldero ; .•. Díego Fernández Jiménez ••.••••..••.•••
Cabo. • •. Serviliano Herrero Herrero. , •. , •. . ...• ,
Idem ~ .•• D. Ceferino GÓIl1.ez Romero ••••••...•.•••
ldem. '." Manuel feq:e].'" ~~rti, •• !.!!,!, .,.
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¡ . FECHA FEOHA EN QUE ASCENDIO
15' de ingreso en su
§' I}ctualperiodo de A BRIGADA' A SUBOFICIAL¡ reenganche Observaciones
~ '===.=-= ~--- .
~ Día Mes Año Día Mes Año D1a Mes Año
'-
--- --
- --- --
-
--- -
) 2 marzo .. 1916 1 mayo. 1913 » » »
) 1 febro •• 1 917 » • » » » »
19 idem ••• 1917 1 enero. 1915 » • •
4 marzo •• -1917 • » ) » » »
26 febrero. 1917 » lO • :& » »
21 enero .• 1917 • » » .' ". '. Plus de 0,25 ptas.21 idem' •• 1917 » :& l) » » » Idem.
15 junío •• '915 • » » » • »
26 dicbre • 1916 • » , » ') l) l)
I marzo. 19-17 » » » » » • »
1 novbre. 1916 » » » » » »
9 ~a~zo .. 1917 » » • :1> '» lO
29 Jumo, •• 1916 lO :& » » » :» Plus de 0,25 ptas.
) 5 febro •• 1917 ') » » » » )
4 marzo •• 1917¡25 abril • 1914 » » :1>1 abril ••• ' 19'7 29 junío. 1916 » » »
22 dicbre. 1916 1 mayo. 1913 "1 mayo. 19!4
7 mayo •• 1917 I idem. 1913 » » »
1 ocbre •• 1916 » » Z,,' t » » »
8 marzo •• 1917 » » » » » »
16 enero; . 1917 » » » » :1> » Plus de 0,25 ptas.
20 marzo .• 1917 » » lO » » »
1 abril ••• 1917 » » » • l) » I
I idem, •• 19 i7 1 abril . 191 4 ' » ,» »
4 marzo •• 1917 » » » » » »
I abril •.•• 1917 » » » » II •
15 febro .•. 1917 » » » » » ) Plus de 0,25 ptas.
5' marzo •• 19'7 Il julio .• 1913 » ·, »6 idem ••. 1917 I mayo. 1913 » • »
lo' abril ..• 1917 I idew • 1913 1 mayo. 1914
I febro ... 1917 ,1 idem. 19'3 » » »
4 marzo;. 1917 1 idem. 1913 » » »
26 ídem .•• 1917 1 ídem. 1913 » » :&
1 ide,m ••• 1917 1 idem • .1913 • • »
10 idem ••• 1917 » » » J » » Plus de 0,25 ptas.
1 abril .•• 1917 1 mayo 19'3 » » )
26 idem ••• 19 17 1 ídem. 1913 • • »
21 'enero •• 1917 ,. » » • • » Plus de 0',25 ptas."
1 mayo .• 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
I febro .,
'917 1 ídem. 1913 :& » •
30 ocbre •• 1916 » l) • • • »
4 marzo •• 19 17 » • » » » »
1 dicbre • 1916 l) » • » » »
1 ocbre .. 1914 » » » » » » Plus de 0,25 ptas.
21 enero .• 19 L7 » » » » ) J -••' J<
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ODEPENDENCIAS
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R I f S '11 6 }Brigada .• Hermenegildo
o
FGlrcadaAraza. ·0···· ....'..
ego n.a erra o, 9·-··· .•• ¡Sargento. Felipe Díaz, Herrero .••.•••••••••.••••..
Brigada .. José Deyá G¡¡rnés '; .
Sargento. Lorenzo Gil Salazar •..•..•••...•••••••.•
Idem id. Menorca, io 'Idem ;.;. Pedro Pons Serra••••••..•.•.•.••.•..•.•
, Cabo •..• José Lodares Sánchez •.• ',' .•....•.•. " ..
. ,Idem .•.• Antonio Invernón Legar••••. ¡'••••••••••
¡Sargento. Estanisla(, Chamorr.o Méndez •••....•.•.•B6 e B b t . , Idem •.•. Francisco R~;:ero García l ' ..n. az. ar as ro, 4 .• •· .•. Idem .•.. Antonio Clavero Castillo •.. ; .•••••..•••.
. • Mús. 2.a:. Jenaro Rodrigo Nájera' ; ..
Idem id. Tarifa, 5\ •..••••.. ¡sargento. Rafael L6pez Amat ••.••••• ; •.•..••.•.•
Idem id. Fígueras, 6 .•.•.•... Cabo .••• José Palomés Pérez • • • • • .• . •.•........•
Idem id. ArapiIes, 9.....'•.•• Mús. r,a.. José Bou Anquisi .••.••.• : ••••••••••••••
Id 'd L N \Brigada .. Braulio Pardo Pardo ..
eml. as avas, 10, .. ··{Idem Manuel Hernández Canelas ..
Suboficial D. José Pérez Alvarez •• '" .•. : •••.•••.••
Brigada .• Esteban Viamonte Díaz •...•..•.•...••••
Idemid. Llerena, 11 \Sargento. Felipe Otero Crego ..•.•...••.....•.••.
Idem •••. Plácido Mateos Tejedor ..• , ••• , ••....•..
• ,Cabo, .•. Juan Silva Baños •... ,; ...•. ; •....•......
Id .dEL n lMús, ,;a,. Gabriel Beltrán Oliver ...•.••••.........
eml . JSLe a, 14 · I~em 2." José'Garriga Tuqués ..
Idero id. Alfonso XU, 15 •••. Brigada., D. Francisco Rodríguez Aguila ••••.•••. ,.
, Idem id. La Palma, 20. . • .• • Sargento. Sebastián Arozena Díaz .. , •..•.•..... ' ..
Idem id. Lanzarote, 21 •..... Idem .... Bartolomé Martin Ortega •••..•..••••••.•
Idem id. Fuerteventura, ~2 .• Cabo .•• Casimiro Santana Melián •. : .
Zona reclut.o Getafe, 2••.•.;. Brigada .• Justo Pablos García .••......•.•..•• : .
Idem id. Cádiz, 14.•.•,.•.••• Idem •.•• Francisco-Escoto Orozco , ••.••, .•••.•••.•
, l/suboficial D. Sandalio Martín Garrido ••• : •••• ; •.•••
Idemid. Granada, 16 •••.. -", Brigada .• Pedro Cabezudo Campillo •••.•••••••••..
Idem •••. D. Manuel Becerra RengeI. • '" .
Idem id. Játiva, 20 .•••.•.... IIdem .••. D. Ram6n Vázquez Sotolongo ••..••.••••
Id 'd M . IIdem •.. , Antonio Piñera Moreno •.•..••••.•••••••
em 1. urc1a, 23 ••••• ·•· . ¡Cabo •.•• Santiago Fernández Oliva...••••••• " ••••.
Iderri.~d. Pal~ncia, 43 'o'JBrigada •. , Eu~enio,Rodrí~uez González ••.••••.• ;.,
Idem Id. OVledo" 48 -Idem •..• Manuel Díaz Vmgolea •••.••••.•.• , .•• , •.
Penitenciaría mil. de Mah6n'. Cabo .•.. Daniel Arcas Vecina ••.•.••..•••••..•••.
F ul 'd' ,¡SUbOficial D. Guillermo RagaL6pez ..••.•.•••.•....uerzas reg ares III 1genas B' d J'" LI d6 'O. 1d e t ú rrga a.. ose a "Ita ua ,
e eu an m. 3·····.···· ;Sargento. Mateo Fresneda Moreno ••.•'•.•••.••••••.
. ' • , \ Idem, • , •. David Martinez Sáez ••••. "•••••••••••••.
Idem Id Larache num.-4 .••. ¡Idem,•..• , Aomar Ben,Hamed .•••.•.•.••••••• '•••••
Ol.bó •.• Pedro Vilches Prieto ..•..•... ; • . . •• • •••
Tropa policía indígena Cetüa.1SargeÍlto. Tomás Ruiz Collado •.•. , .••.•.••....•.
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l!'ECHA EN QUE ASCENDIO~~g FECHA
,.."' .. de ingreso en su
• l' o
:!OP- actual periodo deCUERPOS • <1'"Empleos NOMBRES · '" reenganche A BRIGADA A SUBOFICIAL ObservacIones: ~ ~O DEPENDENCIAS
• >-'1' --- - ...~_.~
: ~~ Dia Mes Año Dia Mes Año Día Mes Año: ~~
---- --
.-
- -- - --- -- - --- --
"
l. Cabo ..•• Rafael Oc6n Rico •.......••....•...•..• l. o 18 enero •• 1917 » ~
"
~ » » » Plus de 0,25 ptas.
CABALLERIA
19 16\· Cabo •••• Ram6n Moreno Ossorio .•.•............•.. l. o 7 dicbre . » » » » » » Plus 'de 0,25 ptas.
J
· Sargento. D. Carlos Escario Elosegui .•••.......... LO 21 nobre .• 19 16¡ ) ~ » ~ » »
trigada .• Francisco Salazar Narbona .•. " •. , •. , .... 3. 0 4 rharzo .. 19 17¡ I¡mayo. 1913 ~ ) ~
.' Sargento. Cruz González Jiménez........... • •.•. 2 o 10 febrero. 1917; ) » » » • »Idem .... José Su,árez Alvarez .•.•. " ...... .. .• ..2. 0 5 marzo . 19 17 » •. ~ » » ..
lBrigad1! .. Nicolás Garcfa Nuño •.•• ; ........•..•..• 3. o 5 idem ... 19 17 I mayo. 1913 » • »
· Cabo ..•• José G6mez Gallego ....•.....••.••..•... 1 ~ O· I7 enero .. 1917
.' » » )
) » Plus de 0,25 ptas.
. /Brigada •. Romualdo Tudela Molés .•...•.•..••.... 3. 0 4 marzo .. 1917 I mayo. 1913 » » ~lSuboficial D. Juan Sendino Meneses •.. ' •.•...... , 4. 0 I sebre •• 19 13 I ídem. 1913 1 mayo. 1914
, Brigada. Juan Corrales Guzmán ••....... , ..•",. ',' 3 o 4 marzo •. 1917 I idem. 1913 » » »Idem ..•. D. Manuel de San Martín Balduque, ..••. 2. 0 9 febro '•• 1917 I julio '.' 1914 » » ~
, Sargento. Raimundo Judez Gálvez .••.••.••..•..•. l. o 27 idem, 19 17 » » » • ) •
, Idem ..•. Marcos Maestro Vázquez ••••..•••••.•... 1. 0 I abril •.. 1917 » » » ~ ~ »
· Sub'OficiaI D. Mariano Campo Lerones .............. Ultimo, 7 marzo .. 19 17 1 mayo. 19 13 1 mayo. 19 14
• Sargento. Jósé Esporrin Garaza ••.•••• . •.•..••..• 2. 0 . 5 idem •. 1917 » » » » » •¡rdem •. , Sergio Su~.rez Partido ••........ , • .. . ...• 2 0 1 ídem •. , 19 17 » » » » • »
· Cabo •... Miguel Cañizares Pérez.".•.......•.....• , l. o 15 enero .• 1917 » » » »
"
» Plus de 0,25 ptas.¡Brigada Cristóbal Estéban Malina. • •.. • •. • ....... 3 o 4 marzo .. 1917 I mayo. 19 13 , » »
· Idem .•.. Juan León López ........•....•.....•. 2 o 25 febro•. , 1917 1 julio .. 19 14 » • »
.jCabo ..•. José Lluch Compañy •..•.•..•.••••..... l. o 15 enero. 1917 » » '. » ~ • Plus de 0,25 ptas.Sargento, Wenceslao de Vera González .....•...•.. 1 .~ I idem .' 1917 » » » » t ,
· . Cabo '" Angel Carbonero Macarro .••.•...•.....• .1. 0 12 abril. ~ . 19 17 » ~ » » ~ ~ Plus de 0,25 ptas.
.¡Sargento. José Ll?vat Ramón ........... , ......... 2. ° 4 marzo .. 1917 » » » » » ~
Idem .• :. Gregol'lo Dalmau Enresa •. ~ .......•..••. 1..0 15 enero, . 19 17 » » » ~ "0 »~Briga:da " Camilo Oreja Luis ••...•.•..••..'..•..•.. 3. 0 2 marzo .. 19(,7 I mayo. 1913 , » »
, Cabo .... Francisco .valladolid Valverde ... '" .• 1.0 16 enero .. 1917 » » • » » » Plus de 0,25 ptas.
. ¡Sargento: Justo del Alama Remando .• : .. , ..•.•.. , ::~ I 5 mano .. 1917 ~ » » » » »í'UbUfici'¡'D. Antun;u Son"'" Ménd" ............. 14 mayo .• 1917 1 mayo. 19 13 1 roayo. 1914
, Sargento. Fel'na~do Astarriaga Lejárriturry •..•..4 •• l. o 30 junio .•. 19 16 » » » » » »
Idero ••.• FranCISCO Ferrer Bravo ............•.••. l. o 30 idem •. 19 16 » » » • » »Ide¡r{ •... D. Lub.Baena Santos •.•.••••......•••. LO I febro .. 1917 » » » » o » ~
¡Idem., •. Segundo Hernández Gallego ••.•....•.• , • 2.° 1 marzo•. , 1917 » » » » » ~
Cabo ..•. Saturnino Pérez Hernández .: .•.•..•.•.• · I o 18 ídem .. 1917 » ) » ~ » ~ Plus de 0,25 ptas.
,!Brigada .. Antonio Magdalena López•••....•....... 2.° I julio .•. 1912 1 mayo. '1914 ~ • ~¡1Cabo .. " Antonio de la Poza Mata ••. ·' .•.......•. 2. 0 4 marzo .. 19 17 » » » » t t Plus de 0,50 ptas.
, Idero ••. Diego Salmer6n Sánchez ••..•.•.•...•••• I o , I a'gosto 19 14 ) .» • » » » room de 0,25 ptas:Idem •. " Bartolomé Reyes Jm'ado .. • ..••••.•...• 1,0 6 ·fébrero. 1917 » » ~ • » » [dem.
s",entor'no.¡ Rco" L6p" ....... , ........... 2.° I ídem ... 1917 » ~ }) » • » :Cabo. '" Pablo Rodríguez Urdiola ..... ' ..•...... 1.,0 15 enero 1917 » » » » » » Plus de 0,25 ptas..
~ .' < •,
, Idem.... Abel Martínez Farisa •..•.• :. . • . • . . .. .., J.o 'o I S. idem.•• 1!lI7 • ) ~ » » • Idem.
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CUERPOS :~§' a<:tual periodo de ABRIGADA A SUBOFICIAL
Empleos NOMBRES : ~ foi reenganche Observaciones
/, Ó DEPENDENCIAS : (p ~
"
. ~~ -- 1: ~~ Día Mes Año Dia Mes Año Día Mes Año
·IO¡=
'----
. , ,
---- -- -- -
---
.,
- - -
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Grupo de fuerzas regulares
Dímas Barrios Muñoz •..•••••••.•. " .. ,. febro •. Plus de 0,2.5 ptas.indíg~uas dEl Melilla, 2:••• Cabo .... ).0 ' 20 19 17 » » » » » :t
" ARTILLERIA
.-
. tbOfid~ Do José Velázquez Quílez ...•••.•...•.. 3 (l
.
6 marzo .• 19 J 7 I mayo. 1913 I mayo. 1914
. . ldem .... " Juan G~.rcia León. . .. ... .. ........ " 3.° 19 abril .•• 19 17 I idem • 19 13 I iderp. . 1914 ,l.et regImIento montaao. • . .• B' d Antonío Chamarra García ••.•..•••...•• 2.° 5 marzo •. 19 17 1 agosto 19 14 ) • » »nga a ..
.li'.:;~~t~: Francisco Romero Marín •••.••.••.....•. 2,° I abril •. 19 17 » » » » » »José Franco Santillana .•• o,, •••••••••••• 1.° 15 enero, • 1917 » • » » »' »
Cabo .... Catalino Senén Prol. ..•••. ' ............. 1 'o 15 ídem •.• 1917 » • » » » » » Plus de 0,25 ptas.
2.0 ídem ídem ••. ',' .... ..• Idem •. ,. Joaquín Méndez Aguilera ••••.•.•••••••• 1. o 15 idem •. 1917 » » » » » » Idem.
- Idem .•.• Agapito Moreno Urdiales . . . . .• •. . ...• , l. ° 15 idetn " 19 17 » » » » » » {dern. ~[dem .•. Joaquín Santos Ponciano •.•.•.•• ' •.•••. 1 o 15 ídem .. , 19 17 • » » • » » [dem.
- trigada'" Paulina Torre Molinuevo . .• •••••.••... 2.° 19 17 28 dicbre 19 14 » » •
p.,
4 marzo ..
'º3.0 ídem idern.. . . • . . . . •• • .• Idem ..•• Francisco García' Sedano ..•.•••.•...••.• 2. 0 4 idem ••. 19 17 I agosto 1914 » » » 13Sargento. Cosme Ruiz de la Torre•.•.••.••••.. ; .• 1. 0 1 ídem, .. 1917 » » » » » » ~
, ¡Brigada •. Pedro Badajoz Arriero •.•.•.•• ',' • . . • .• . 2. 0 4 idem ... 1917 1 julio.~ 1914 » » » o
4.° ídem a caballo ....•••.. Idern. o,, Manuel de la Cruz Paredes. • • • • • • • • . •• . 2.° 6 ídem .•• 1917 1 junio. 1915 » » » p..
. j¡;¡~e~~~: Antonio Exp6sito Montero ••.•.••• , ••••• l. o 18 enero •• 1917 » » » » • ~ (l¡.Eulalia Esteban Sanz .••••.••••••••••••. 2.° 4 marzo .. 1917 » » • » » l> J-L
Idem .. " Míguei del Pi1}o Zorrilla. • ••••.•••...•.. l. ° 15 enero •• 1917 » » » » » » <O....
5.° ídem montado •...••••. Cabo: ••. Vicente Rívera Gutiérrez ••••••.••. : ....• 1. 0 15 ídem•.. 1917 » » » ~ » » Plus de 0,25 ptas.
....;¡
, Jdem.,. Braulio Rufo Villanueva •••••..• , •...... 1. 0 15 ídem .... 19 17 » » » » »- » Idem.
Idern •... Servando Moreno Campos ..•••••••.•.... l. o 15 idem, .• 1917 » » » » » » Idem.
6 o 'd 'd ¡SubOficial D. Guillermo de la Fuente Andrés •••••.. 3. 0 2 marzo •. 19 17 1 mayo. 19 13 '1' mayo. 19 14
. 1 em r em.. •••••.••... B' d' Fabián González Sanéhez ••••••.•••.••.•• 2. 0 5 idem ., 1917 18 abril • 1916 » » ». nga a ..
fSuboficial D. José Gallego Beltrán .................. 3. 0 2 idem.,. 1917 1 mayo. 1913 I mayo. 1914 ' ,
° . , Brigada .. Ram6n Rosella Rosell •.•••.••.•.•....... 2. 0 4 idem, •• 1917 1 sebre, 1915 » » »8. rdem Idem •• ,..... • ••. (Sargento Manuel Martínez Fortea .•.......••....•. 1. 0 20 febro • 1917 » '» » » » »
Idern. '._ D. Joaquín de los Santos Vívanco .••••••. I o 9 abril. .. 1917 » »
19H» ~ »9.° ídem ídem'.. . • • • .. • •• /Suboficial » Julio Manresa Fontbona ••.••.•.••.•" . 3,0 7 ídem " 19.17 1 mayo. I mayo. 1914
ro.° ídem ídem.•..••... , • .. Sargento. Juan Angüas Delgado ••• ............... 1. 0 6 mayo., 1917 » ~ » » »
. .rm •• Eeliciano Navarro San Vicente .•••...•••. 2." 4 marzo .. 1917 » ~ » » » »
-o' . Idem •..• Eduardo Valero Tormo .••• ,. • • •. . ....•. l. o I febro •. 1917 » ~ » • » »11, ¡dem Idem............,. Id ' Alfonso Romero Cortés •..•. " •....••. , . l. ° I abril. .. 1917 » ~ » » l> »em .•••
Cabo •..• Manuel García C6rcoles ••••.•• ; .•••.•.•. l. o I marzo .• 1917 » » » » » » Plus de 0,25 ptas. .!:,
, ¡sargento. Nicolás Martinez Toro ..•.•.• : ....•.•.• 1. 0 15 enero •. 19 17 » » » .) » »
12.° ídem idem .•.•••....•.• Cabo .•.. Antonio Martínez Gutiérrei ...••...•..••• 1.° 15 ídem; •. 1917 » » » » ~ ,) Plus de 0,25 ptas. p
. Idern. '" 'Mariano Andrés Arquellada, •••.•.•.••.•. l. o 20 ídem .. 1917 ' » » » » » " Idem.
o 'd 'd ~SuboficialD. Anselmo Berjes Gasc6n ••••••.•••.••. 3. 0 3 marzo •• 19 17 I mayo, 1913 1 mayo. 1914 ¡g,13· 1 em rem•.••..•.••.•. Sargento. Julián Avalas Campos ...••.••••••••••.• , ¡,O 20 febro •• 1917 » » ' _» » » » ~
1Suboficial D. Ventura Gómez de Andrés ..••••.••• '3.° 3 marzo .• 1917 I mayo, 1913 1 mayo. 1914
Reg. Artillería Pesada ••.••.. Brigada .• Andrés González Hernández .••.•.••••.• 2. 0 4 idem ••. 191'7 r ocbre, 19 15 » » » <O<.o
ldem ..•. 'Manuel Ruzafa Roig .•.....•••..•....••• 2,° 10 abril .•. 1917 I julio •• 1916 » • » >l.
o
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· Suboficial D. Francisco Pérez García .•••••••....... 3,° I abril .•• 1917 I mayo. 1913 1 mayo, 1'914
¡Brigada .• Ginés Garcia Martinez ........•.•..•.... 2,° 4 marzo •. 1917 I juH9.. 19!4 » » »
, Sargento. Daría Sáiz Contreras·.• ; .••.••....• 1•.••• 2.° 4 idem •.• 1917 » » ~ » » »
¡Brigada •. Manuel Reija Palmeiro •...••.•...•..•..• 2.° 4 idem ••• 1917 17 dicbre 1913 » » »
• MOtrompa Amancio Infante Peña ..•••.•.••..•..... l. ° I enero •• 1917 » :. :. » » »
1Brigada•• Sigisfredo Albajara Bodega ••.•.•.•.•..• 2.° 4 marzo. 1917 I julio .. 1914 » 7> ~
• Tdem .•. Augusto Martínez López ....••.•.•...•.. 2 ° 4 idem .•• 1917 I mayo. 191!i ~ » »
lSuboficial D. José Salinas Berasain ..•••.•••.•••.... 3.° 4 idem ••• 1917 i idem • 1913 I mayo .. 19 14
• Brigada .. Florencia Santos Oonzález •• , ..•....••.. 2.° 5 idem ••. 1917 I agosto 1915 » » >i
rbOficl~ D. Antonio Moreno Ponte............... 2.° 4 idem •.• 1917 I julio •. 1913 I enero. 1916Brigada •• Enrique Cabello Cáceres .•.•••.••.••.•• 2.° 4 idem ••. 1917 I febro. .1915 » » »
• [dem •... Joaquín Ibarburen Gordón ••..•••.•••.•• 2.° 5 idem ... 1917 I idem • :'915 » » )
Idem.·••• José Lara Orozco ••••........•..•...•.•. 2.° '5 idem ••• 1917 I marzo. 1916 ) » »
~SUbo ficial D. Felipe Vicente Rivas •••••••••.•...••• 3.° 'S ídem •.• 1917 I mayo .. 1913 I mayo. 1914
· Brigada .. Manuel Díez Alonso •••••.••.•••••••.•.. 2.° 7 idem ••• 19I7 I sepbre 1915 » » »
lldem '" J aan Flores González .•.•.•.•.•.•••••.•. 2.° 4 idem ... 19 17 l· marzo, 19 15 » ) )
· Cabo .••• Jilan Palerín Torres ..••••..••....••••.. 2.° I abril ... 19I7 » » » » » » Plus de 0,50 ptas.
rOfi"~ D•. Rafael M-Iés Febrer ••• " .,'.. • ..•••. 4.° I enero •• 1917 I mayo. 1913 I mayo. 19!4Idero .•.• » Miguel Llambias Lucena ••••.••...•••. 4.° I marzo' .• 19 Í 7 I ídem'. 1913 I idem. Igl4argento. Juan Carr<!tero Guasp .................'•..• 2.° I febro. , 1917 » » . » » ) »
, Idem •.•• Pedro Pons Vinent ••.••••..•••.••••.•••• • o 15 enero •. 1917 » » » . ) » »l.
dem •..• Juan Carruana Garcia .•.. '.•.•••...•••••• l. ° 21 idem •.• 1917 » » » » » »
Tdem.:. , Bernardo Chelvi Bosch ••••••...••••... 1,0 21 marxo .. 19 17 » » » » : » »
Cabo •••• Francisco Martínell Yuste ••••••... ·•...••• l. ° 21 enero •. 1917 » » » » J> » Plus de 0,25 ptas.
trigada •. Agustín Soto Febles •••.•••.• ; •••••••••• 2 ° . 4 marzo .. 1917 1 marzo. 1915 » » »
• Idem .••• José Alcover Santandreu .•••..•.•..••••.. 2 ..° 5 idem.:. 19I7 . I idem. 1915 » » »
Sargento. Manuel Abreu Sans6n•.•.•••••••.••••.•. 2.° 4 idem .•. 1917 » » » » » »
trigada •• Agustin Sánchez Hernández •• , •••.• , .• • 2.° 4 idem ••. 1917 I agosto 1916 » » »
, Idem ..•. Salvador Clavija García ••.....•.••..•••. 2.° . 5 idem ••• 1917 . I marzo. 1915 » ) ».
Idem ...• Vicente Sastre Malonda .••••••.•.••.•.•. 2.° 5 idem •• '. 1917 I idem 1915 » » »rdem .••. lldefonso Martinez González.... ; ..•.••.. 2,°' 6 idem •.• 1917 I junio. 1915 » » »
, Sargento.. Juan Zaml9rano Carpio ••.••••.•..••.••. , 2 ° 7 idem ... 1917 » » » » .» J>
Idem .•.. Ramón Delgado Bermejo ••••.•.••..•••• 1; o 25 idem ••• 1917 » » » » » »
Brigada. ' Antolín Garcia Conde................... 2.° 4 idem •.• 1917 I enero. 1915 » » )
Sargento. Pedro Fernández .Troya•.•••••.•.••.••.• 2 ° r abril ... 19I7 » »' » » » )
'Idem.• , • Andrés Peña Munueva •••••.•.•••.••••.• 1.0 2 e:J.ero •• 1917 » » » » »
"Idem.••. Matías Vicario Olmo••.••••••••..•. , ', •• 1.° 9 febro . 1917 » » » » » »
Idem.• ,. Juan Casi Vidaurr~ ..••..•••.•.•.••.••.. l. o 26 ídem ••• 1917 » » » » » »
Idem.••. Antonio Rubio Flores ••••••...••••..••.• 1.° 1·6 marzo •• IgI7 » • » » » » »
Cabo •.•. Pascual Villa L6pez...................... l. o I sepbre; Igl6 » » » » » » /PIUS. de 0,25 ptas.
Idem.••• Francisco Gil Pérez•.•••.•.••..••.•.•••. . ° I octubre. 1916 » » » » ~ » » Idem.l.
Idem..•. jasé Cols Ochoteco..................... 1.° 18 enero •. 1917 » » » » » » ildem.
Idem.• ,. Valentín Guardado Sánchez J .•••••••••• ,\1, ° 24 idem ..• 1917 » » » » »
"
IIdem.
IB~igada•. Antonio Beriquistain Cañeo .• ~••••.•••.. , 2. o " 4 marzo ••. 19171 I febro. 19 15 » » »
,Cabo , ••. Jesús Moya Mena .• , •• " ........ ,...... .1° 17 enerQ. 1917 » •. >; » .» » » PItls de 0,25 ptas.
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. Observaciones, A 13liJBOFrCIAL
"FECJ!:A E~ Q,UJ1l ASOENDIO
,
ABRIGADA
FECHA
del ingreso en su
actual periodo do
reenganche
NOMBRE'S'Clases
CUERPOS
O DEPENDENCIAS
'";f5. §,
,,"'0
:o ~ §'
''''0.
: ,:L",
: ~ ~
: ~§ , 11
.. .. ,: ~~ Dio. Mes , Añ,o Dial Mes ~ño Dial Me& lAñOI ' I " l~-----~---ll
IIdeR.dereserva........ :.]Cabo ... IVictorinoFern~ndezFernánde~'.... : ... :tl 0\11 16 enero.; 191711.\ »'" • 1"1 .' í " Plus de'0,25 pÜ:l.so
", INGENIEROS
151 mayo '.• 191711 » )
1 febrero, 1917» »
1 abril .•. 19 16'» »1'
17 marzo". 1916" » '
I julio. .. Ig16» »'
25 febrero. 19;6» »
21 enero .• 19,1'7» •
4 febrero. 19 15» »
3 idem •. 1917 • I •
1 idem... 191611 • »
lmayó
1 idem.
1 enero,
1 agosto
) ')t
10 feb,ro.
1 mllrzo,. 19 17
1 enero.. 1917
1 dicbre .. 'lg16 ~
:6 febro .. 'lg17 •
22 ídem .•. Ig13 »
'2gagosto. Ig15 ~
6 abril •.. Igl6 •
Ig juJio ••. 1916 »
I15 enero ',' ,I917 •15 ídem.... 1917 )
15 ídem.. Igl'l ~
15 idem ,1g17 »
16 idem Ig17 II
16 idem Ig17 »
16 idem... Ig17 »
Ilocbre: '1915 1 ocbre.
1 enero. Ig16 » »
• • » »
• » • »
• » ~ »
»' » » )
» » » )
» ) » ».
• » » •
» ) », )
~ • • »
• » » »
» » » ~
» » » )
, » » » » <O
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13'
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,LUQUE
Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0,50 ptas',
Plus de 0,50 ptas,
[dem de 0,25 id.
I<lem.
Idem.
»
»
»
»
»
»
•
)
'l) IIPlus de 0,25 ptas.
»
»
»
.,.
»
)
l)
•
»
»
1916
•
»
»
•
»
»
»
»
»
»
,
»
»
»
Ig14
1914
•
»
1913 1 mayo,
Ig13 1 ídem
1915 » •
1915 » »
• » ?
1914: » )
» » »
1914 ) »
Ig15 » »
1915 » ~
» » »
» l> »
» » »
» ) »
» » »
• » »
» » »
» • »
» » »
• » »
»
: 1
»
» l)
~
30 abril. •. Ig17
3 marzo ••. Ig17
1 febrero: 1917
14 mar2iO .. '1917
1 julio... 1912
1 marzo,. Ig17
1 abril •• , 1917» '.
4 marzo •• 1917 1 julio
4 ídem •. o 1917 1 abril ..
4 idem 1917 1 'mayo
6 idem Ig16. » •
17 febrero..: 1917 »
Madrid 13 de abril de 1917.
l.er reg. Zapadore~ J,\finadotesIS~boficialD. Nicolás de Miguel y Miguel ••••••••.. 3. 0
,~dein . • .. » Quit,erio Rincón Sánche2i •• , •• ,.'. • • . •• 3, o
er'd 'd ' Brigada .. PrudenteCarvajoSanz.. : 2.°
3, 1 em 1 •• . o.•...' •••.'. Idem .. :. Evaristo Ramfre2i l\ioreno •.•••• , . • • . • • .• 2. o
, .. argento, Escolástico Madrona GÓme.¡; ••.•.••.• ,.. l. o
4,0 idem id.. . .. • .. .... • ... Brigada .. Eugenio Alonso Aguado.. • .. .. .. • .. .... 2. o
Reg. de ,Pontoneros .• , ••.... Sargento: Manuel Garcfa López .....•••••• '.••• , •. " 1. 0
Idem de Telégrafos; Brigada .. José J-<ahuerta Gálve2i , 2.°
Aeronaútica militar •.•.•.•. " Idem ...• Federico Pérez Sáinz ••.••• '. • ..•.'... 2. o
.. ~Idem. '. D. Diego Franco Guerrero .•• ; • , •.••.•• ,/2, o
Grupo mixto de Larache •• ). Sarge;ntci. Juan PérezTienda 1 o
, Idem . ,. , , Jesús Bravo Escuza •••...•• , •. , . ,. .,. . l. ':
INTENDENCIA ,'liIl'
3.0. comoa de tropas •••.'" /Cabo •• ,. Ramón Guelrero Rodríguez •.• 0_.... ... I.b I
5.: ~dem~d , , Sarg~ntoo Pedro. ~onjil.Sánc~ez : :,': ..•••...• ' ';'" I.:
8. ldem Id. ' "., Idem Rogeho Menno Gomez I.
" • Vdem:. ••• José Boch Galí •.. ,••.. ; •..•. _..••.• , • • .• 1.0
C ad' t 'd C t' lIdem José Gutiértez Abello..... .. I. oom. e ropas e eu a ... C b .' N t l' 'M t' R . ,. o~ I a o. ,0 '. .1. a a 10 ar ID UIZ •.•••••••••• f' 2 •
, Idem . . .. Eustorgio Madroño López. • • • . • . • . . • • • •. l. o
Id 'd a d M 1'11 í1dem Francisco Sánchl:2i Tudela •. , .•.• ",~"" 1.0
em e campo e e 1 a ¡rdem Teodosio Pérez GonzáIez" :.. 1. o
Academia del Cuerpo ••.•.•• [sargent,o: Jesús Caballero Pons •.. o,' ••••••••••••••,' l. o
. SANiDAD MILITAR: '
'. \SUbOficial D. José Camargo López. ' •...•.•• o •• ' •• 3,.0
Brigada;. Rafael Garcfa Zapatero ••...•••.••.•.• ,. 2. 0
Sargento José SáÍrchez Toscano .. : : .. ,'. : ... , ..... , 1. o
Cabo .... Ramón Gil BermeJo .. o. . . . . • . •. . . • . . . .• 2 Q
Idem . . .. C~rlos González Sanz ..•... ,.,' ~ l. o
, 'Idem. • •• Cruz Ocaña Lozano .•.••............... o 1. o
.jldem ...• JoséCasans Coara,sa ',' .. " .• . . . • •••• .•• 1" o
Brigada de tropas •.•..••...•<Jdem ,.!, Fri:r;.cisco Garrin San Martín ••.......... , l. o
'" jldem ..•. AdnánLozano Gustin . o t. o
Idem' .... José Roncero Ríco .•.•....• : , o. . . . .. r. o
Idem ..• ; LUiS, Soravilla Víllafranca ...•••••• ".. ..... 10,0
, ¡dem .... Luis Baldoba Lés ..••••.........• , • . • . •• 1 "o
Idem .••. Juan Yáñez Solís , •..,.•••..•••.•••...• ". 1. 0
Idem ••.• Adolfo López Munera .....•'............. 1. 0
Idem .... José Corral Conde" ..•.•.'..• ".•...•... 1 •.0
\. ,.lo il'ib.~.&'".!"'.', .•,1. .,,"~_••
D. O. núm. 91l
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Secclon de SanIdad MilItnr
;~ SUELDOS, HABERES y GRATIFlCAClONES
, 'Excmo. Sr.:" El Bey (q. D. g.) &e h~ servi~o
<Qo.uced€í!' a lbs médicos primeros de .Ehir:ÚdJa,d JYh-.
litlar Qomp!$údidos, en J:~ sigujente relac~~ll, que em-
;pie\,¡a, Clon D. Jope Rmz Jaen y. t~rIDlna con do~
':Benigno Fernández Corredor y Ch:wote, 1& gmtl:-
ficación mínim& de industria de 600 pes'etas anuales,
auyo .~ie:v,engo percib~án _desde ~~ f'ecb,:s .qU? se
les .asIgnan, por' des'empena¡r o hwoer dv"eJIlp\31J.FClo
el cargo de radiólogos en los hospitales que tam-
bién se indician. ". '
De 'real orden,lo d,igo.a ,,V. E., para su oonoci-
miento y demás ·erectos. DIOS guarde a V. E. muchos
a:6.os. 'Madrid l.Q de mayo de 1917.
AGUILERA
Señores Oapit:ancs gen31tules ~ las regi¡ones.\
Señor I~terventor ci';"Ü de Guerra y :Marina y del
." Proteatou:ado en :Mja;rruecos.
Relacl6n que se cita
'-I Fecha en que Fecha en que, e mpieza el derecho cesa el derecho alal 'percibo d e la Pl'lrcibo de la
DESTINOS gratificación gratificaciónNOMBRES
Día Mes Año Día ",Mes Afio
---
, , ,-
-----
D. José Ruiz Jaén ......... :' ............. Hospital de Madrid (Carabanchei) ... ·., ... 1 mavo. 1917\ ~ ,. ,.
~ Víctor Manuel Nogueras ............. Idem de' urgencia de Madrid ........ ': .... 1 idém. 1917
1
»
"
»
» Luis Iglesias Ruiz ...........•... o ••• Idero de Sevilla o ••••••••••••• o ••••• o ' ••• 1 enero. 19I7 ,. .,. »
» Jerónimo Forteza Martí '" o' '" ••• , Idem de Málaga .......•. ,'.............. 1 mayo. 1917 ,. ,. »
Ignacio Pardo Lardiez. .• . o •••••••••• Idem de Valencia ................ '....... 1 enero. 19I7 » ¡> ,.~
José Gómez Márquez. o ••••••••• o ••••• Idem de Barcehma.......... , ........... 1 idem o 1917 ,. » »»
idem .-Enrique Ostalé González o ••• o •••••••• Idem de Zaragoza.:. '" ... o o •• ·, o;" .' .' •• 1 19I7 )lo » »»
Benjamín Turiño Campano .... o •• o •• o o Idem de Burgos ...........•..•.......... 1 iderr: . 19 17 ,. » »
" "
. ¡Idem de MáJaga ...... o ••• ; •••• ' o ••••••• o 1 idem. 1917 30 abril,. 19I7» Juan Castel1s de Santiago .. o o •••••• '" IdeÍL de Valladolid .•... o •••••••••••• o. > •• 1 ro~yo. 1917 » » ,.
"
G.aspar Arauja Luces ............ o. o. ¡rdem de La Coru~a.•.•••. o •• :. o ••• o •••• 1 enero. 1917 »
"
»
» Benigno Fe:rnández Corredor y Chic®te. Ide~ de ValladolId o • , • , ••••••••••••••••• 1 idem. 1917 30 abril.. 1917
Madrid 1 de mayo de 1917. AGUILERA
,
, Exc!mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
clouc!eder la gnatificación auuuJ de 600 pese.t,as, co-
rriespondi€¡1lte a, los. diez años d;e efle'ctividt±d en
su empleo, ~l fIár:m!alcléutic.o Jlrrimero, de Sanidad 1\1i-
litiar Do .Antonio' Velázqu'ez Am,ézaga,dcl'ltinado ¡en.
el hospita,l de SegovÍEt, sujetándose el pel'oib:O' die
dioho :cLev·eng:o, que \emp¡azará a cont¡lll"sle desde 1.Q
QíeJl mas ~dt;U:al, a lo p!l'evenido por real oiL~d!en circular
00 6 d.e febrero de 190,1 (C. L. núm. 34).
.De. real, or~en lo ,digo.a V.' E. paral su conoci-
!mIe'nto y d!e:m.as lefectos. DlOS guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 1.0 de mayo de 1917.
. AGUILERA ,
~ñor Capitán g;eneral de lJai 'primero, región. .
Señor Interventor civil de Guerra y MaiL'inC1 y del
. Protecto;rado .en Marruecos. .
Sección de justicia v Asuntos generales
CO~DECORACIONES
Exomo. Sr.; POiL' el Ministerio de'la. Gobern:ación,
en. r.e1al orden de 14 .diel ciorrriffilte mes, se dijo a est'8
MInIsterio lo siguiente: ,
«Con feoha 22 de ,enero último se comunicó al
Go,be:rnac1or Civil de GUlaidJa1a.jaiL'a la real orden si-
gmente; Remit;ido eL informe:de J'a; Comisión Perma-
nente del <;Jonsejo dE: Estado el -expediente die pro-p~esta de lllgreso en Joa Orden Civil de Beníeficen-
ow, del cia,ho de ~a Gu;a¡rfdcia Civil Salvador Yáñ:ez
y. otros individuos ..de dicho Cuerpo" por' los servi-
CIOS • ¡iL'estados 'en T'enidill:as, de esa, .provinc;ia, con.
QCaSlOn , de la tormeniJa que en 9 de jllUio <1e 1915
descargo en dicho pueblo; dicho Alto Cuerpo, con
f,:cha14 de abril del año último, ha emitido el
dictamen siguiente: Excmo. Sr.: lila Comisión per-
mancniie del Consejo de Estlado, ..~n· ~umplÍIDi~ntb q
dle 'r.eal oiLiden expedida por. '81 ]\Ifllllsteno d!al (lIgno
cargo de V. E., hlaex:amm:ado el.e~pedlGnte ~e
propuesta de ingr"eso en' fu .Orde.n. CIVIl de BeiJ?!~fL­
C18ncila, del eabo de ~a Guardl:c~ C1Vl1 Salvador Yaruez
y otros individuos de dicho Cuerpo.. Resulta que los
propuestos, con ocasión de la tormenta que en 9
die junio de 1915 descargó en TiendiUas (Gua~­
jana), y de la g~an in-un!dJacJió¡n que aquélla prodUJO,
.cuando las aguas :anagabMl y dernlmbaba,u las clasas,
ar'riastrando en su corriente cuanto a su paso en-
dontrabian, sin r,eparar 'en pe.ligraB y con g¡:an expo~
sidió:n de sus vidas, s,alvlaron personas, arnmales y
eíleCltos. Seguido ·el expediente sus trámit,os regla-
mentarios, apa:rrec,e en el mismo comprobados los
heohos, siendo favorables a la. prppU0Slla los' infor-
ÍÍJjes emitidos. La Diredc!ión Gerreral infoil'JIlla< asi-
mismo, favoJ1ablementle.. Vistos los anteCledeni:¡es éx-
pues,tos y losartíoulos a:pllCiables del real '{1tl,creto
dle29 d,e julio d,e 1910. Oonsiderando que los héóhos
die que 5e trata son lÍealmient,e b':eroioos, y como en
elcxp1ediente Se ha cumplido lo prec:eptuado por el
arto 7.0 dle:l real deCll'eto die 29 de julio die 1910, el
Oo:nsejo opina que pUGdiG conccderse, >al ing:rreso,en
lia Otden Civil de B:®\eñcleneia la los en él 'propueStJes.
y 'oonf'drmánd¡ose S. M. el Rey (q. D. g.), con el
preinserbo dic,t.amen, se ,ha Servido ,1'eSolV'€T ,comÓo on
el mismo se p!l'opone, c'onc'Bdiendo a los propuestos
:La cruz, de' s'egundJa c1ase con dist~ntivo n-egro y b1RiLl-
• Ca, (que determina ,el, a;rt. 5.Q del r~al dec'I~eto,de 29'
de julio de 1910, cuya condecoliE4ción, piam, 'B:X:pedir
el diploma oorrespondienlJe, quediasujeto a qu'c los
intíereS;a:Clos <¡umplan lo que dispon<ee1 aTto .10 del
cíta:do real decreto».
De real ox'den lo tras1a.do. a V. E. pi~1'a su donod-
miento y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. D+uchos
años. JYLadrid 30 de ab:r'il de 1917.
. AGUILERA
Señor Director. g'Gneral c1e:La Guardia Civil.
---'-----------------------------------------
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OBRAS1 .QIENTIFICAS y LITERARIAS
Oircular. Excmo. Sr.: Vista ~ ,opr,a, titulada, «Da.s
ley~s (l;e la gu~>, t:r:a;ducida Idel italiano por D. Julio
F.ári,as BairoD:a, ah~o, -can domicilio en esta Cort'0,
cWle de Lista :r¡.úm. 67, dUfiLiCElJdo, 2. Q d!eJ.1echa, d:e la
que ha. pa:.esent¡arlo un 'ejemplar ,en este' Ministario,
el Rey (q. D. g.) se 'ha servido dea1a;rarla de u'¡¡-
liéfad p¡a;ra. el Ejér'dito, sin. que su adquisición sea
obligatOit'iJa,.
De real orden lo díg9' a V. E. para, su aolll.oci-··
'/Iliento y demáB erectos. Dios guar.de a V. E. muchos
años. Mladrid 30 de I8¡b;ril de 1917.
regimient;o Ini1aiute;ría de Guad:a¡laja,ra nún:Jle;r¡Q20,
Guillermo N¡aVi1!'.l'!o J';la:rlo'os, ;en súrlica de qUie' se
le :cfcfu.oe<fu, la eliminación' él:e la escala de aspirantOs
la ingresb en'el Cuerpo de Oficinas' militla,ms, el
,Rey (q. D., g.) ha t:enido a bien acceder a la .PIeti-
,ci6n del interes:ado. .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocí·
:miento y demás efectos. Dios ¡g'Ua,1'de a V. E. muchos
años. :M¡arol,d So de abril o,e-1917.
AGUILERA
Señor Capitá;n gene:qa) de la terciera región.
AGUILERA
SeñorJ ..
PRODUCOION NAClONAlJ
Oirc·ular. ·ExC'rn,o. S¡r.: Por la Presidencia del Oon-
sejo de J\.:Iinistros, en real orden de 12 doel mes ac-
tual, se dijo a este JHinisferio lo sig'ui€Jlte:
«En ,vista, de lo explIe;<Jto pOir la Sociedad Fe'rreo:
y Túledo, pr{)duc'liora nacional de máquinas para es-
cribir, ante la Comisión protBctm:a,; Visto t:a¡mbién lo
que dispone ,la ley de 14 'de febmro de 1-907, el re-
glamento p¡a..'tL su ejecución, así como la relación
íVigente ,ere artíoulos o pro,dudtoo qUB el Estjado puro<e
ad,quirir para sus distintQ8 servicios, de la -o:m:curren-
cía ó8xtranjeTla, S. M. el Rey (q. D· g.) se ha ser-
'ridoo11denar con esta fech:a" de conformidarlJ con las
aJudidiaS. disposiciones, se recuerde a V. E. la obli-
g.aoión de acudir a la p;roducción naciopal, con ex-
Clusión die la extl1a:nj'e:ra, en cuantos concursos, su-
b]asiia.s o adquisic'iolnes rol:ectas biayan de :riealizarse
p;o,r ese Departamento de su digno C1a¡rgo y sus de-
Fendenoias, pWf.\, obtener las indioadall máquirras pa;rI'I.
escribir». ,,'
De l1eaJ o:r.éJ;en lo traslJado a V. ]J. para su conoci-
!miento y delIl.ás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 11Ja,drid 30 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor...
.......
Seccí(m de Instrutclñn~ Redutumlenlo
v' cuerpos dIversos'
~ Eci"omo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dil'i-
g'íó Ja¡' este :Ministerio en: 211 !diel mes aotual, al que
Mompañ:a.ba instancia pl'O¡n:¡;ovida por el brigada del
l;egimiento Iniia;ntería de Guaída'laj¡¡;r:.a nú:mie11o, 2D,
B¡a'm,6n VillJa.nuev:a Torná;s, en súplica. de¡ 'que se
le donciedi8i la Blim:inJación de la esoola de aspirantBs
a ingres;O ¡en 'el Ouerpo de Oficinas miJit;'lll¡es, el
Rey (g. D. g.) ha tenid;o Iá b'ie:n aooeder a la P'F,ti-
ción del· interes¡a,do.
De real orden lo digo ¡a V. E .• para su conoci-
'ID"iento y demás -efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. l\íljadrid 30 de abril de 1917.
AGUlLERA
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Para, cubrir una plaza'. d3 :eseribient:e
que -existie 'Vaciante en el Cuerpo de Oficinas milita-
res, el Rey (q. D. g.) (se ha servido qoncedeí' el
ingreso 'en dicho Cuerpo, como €scribientle de se-
gunda dla,se, al sergento dél regimiento Infantería'
de la Albuera núm. 26, Arturo Rodríg uez ~\1;artínBz,
por ser el más antJ.guo de ]la ¡escala de aspiranbes al
refel'ido ingreso; d'8bi-endo d!isfru~;r en el empleo
que se, le confiere lJa -ef-edtívidad (le esta, fecha, .1
dausar baja con la mis'ill¡3- en el cuerpo a que pert1e-
to.eCle, c.:on arreglo a lo ,dispU'esto en el arto 40 del
regJamento del citado Cuerpo de Ofic¡inas militaJ.'es.
Es al p!ropio·tiiem;po la voiluntad de S. M. que 'el ll1en-
ciGl1j3¡c1o escribiente pas'o destinado a ·este J.\;finisterio.
··De re,aJ orden lo ,d~go la V. E. para su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. }¡fu,drid 30 de abril de 1917.
AGUILERA
DESTINOS
Señor Di:mctor genera,l de ]¡a, Guardia éivil.
Señ'ores Oa,p:itanos g0ne11a,res de ];a segunda región Y
, de Can:a.ri:ase In~el"v'entoa: civil ,éIJé Gu:e·rra y MarinlJ¡
y del Pro.tectorado en l\!J]a;r~U'eeos.
Señor Interventor civil de Guerra y' i\Ia,¡:ina y del
Protectorado en' lVrarruecos.
Señol' Capitán general de la cuarta región.
Excimo;. Sr.: En 'vista :deles'crito que V. E. diri-
gi6 111 e:stie 'l\1:in:[.stlerio ,en; 2:1 del mes ae,tua], al que
acompa.fmba inst,andL1, pl'on'lOvida, por ,el SEH'g'ento ael'
Señor Interventor civil de Guerra y 1if;arina y del'
Protecto:r:ado en Marruecos.
Señor Capitán 'geneml de lJa séptima región.
Ex;CIn,o. Sr. :En vist¡a de l$. inlStancia que V. E. Cur7
só fa, est;e l\1'inist,erio, -con sU !8Scl'itO d8' 28 de1rrie's
adt'uJaJ, p!romovid!a; potr el btrlga:da' del regim!]ento In-
ija;n:tem die ISiaoe[l II núm. 32, Angel' Sá;nchez; ~:L8­
lera, len, SÜiliditud d~ que "lia líe o,onced,a; q UiedIe sin
e:6eatio 'eil ingreso eU el CUerpo! de Ofici.:rJa,s militares,
el $18'Y' (q. D. g.) hia¡ t(::enido a b:i:en accEider a la
pf¡;:i;ic1ón del intie¡1esia¡do y d,ispon.er qlledJe' Isin efecto ,
el ing11eso en dicho Ouerpo, q¡ue le fué concedido Excmo. Sr.: El Re,Y(q.D. g.) se ha servi~o
por l'E;a!. orden de 17 del actual (D. O. núm. 87). disponer que el guar'dilacivil de la, ComandancIa
y ·el dest,i:no qu¡e bial obtenido por .orden de esta fe8h:a de Oádiz, Pec1rb Laclal Rol?k'~g'l10z,. nombmdÜi J?,a¡a
(D. O. núm: 98); . ' doup~r vacante en la .Gnar?-l;a O~lomal de. la GuIllea
De real orden lo digb a V. E.. ,para sn colll.oci- " eS:Fano}a, pase a la sltnac1lón qne dJetermm;" la real
miento y demás efeotos. Dios g'l1arde a V. E. muC'hÜis o:dden ,de 19 de agosto q,e 1907. (C. L. numo 132),
,años. ]y.i:bjdrid 30 de rubril de 1917. Id\ebiendo emba,rcia.r pllm su destino en el ViiLpÜIT co-
. irTeo que zarpm-á de Cádiz lel dfiL 7 de mayo pr6ximo\
AGUILERA y oausla;r baja en la Coma:njd¡ancia a que pertleMce
piar fin deJ. mes en q1Jle. verifiqweel embarque. ,
De real orden lo digo a V. E . .;pa.ra su conOCl"
. (¡n:iento y demás der,tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. J'vf:adrid 30 de abril de 1917.
AGUrLERA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MII:IT.ARES
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AGUILERA
Señor Oapitán generial de ]a; primera región.
. Señores Int,ervientor civil de Guerrja y '1V1a¡rÍTlia y del
P:rotf'JütoRmo en JYlarruecos y DirectO'r de la, Acade-
, mía do IngeúieTos. -'
AGUILERA
D. O. núm. 99
....-"""_...~---_._-.,..
Excmo. Sr.: El R(lY (q. D. g,) S(l h?>. servido ji ens,efJ.iU¡nza. hasta fin die los exámellOS e'XtraoT'dinarios
Idispon81'ql!'e el sarg;~Ilto de }'a Guardia ,01VÜ de lit l del pirÓ'ximo meS de soeptiemb'l;c, en el ou¡al será baja,
'OomianaanClll de SeviUa, D. .Juan At:nhya ~lq)ltcro, en virt~ld de lo dispU'ost,o. ~n el¡!H't. 21 del l~eal deC'
::nombrado pa,ra ocupax v:ac:ante en ~a. Gua,rdl}l oo:~o-I oreto de l.º ·de juliio do 1911 (O. L. núm. 109).
'nial de ]¡a Guinela' espllñoh, pase a la sltuac~on Die l'eal orden Jo digo a V. E. para su conocí-
":jue aetermina la :tea,l 011den de 19 de agosto de !tniJentiCl y ,e:IJcCitos co'lisiguient:es. Dios guarde la V. E.
1907 (O. L. núm. 132), debiendo embp.t'car p;ar?, su' rnudhos ¡a,ños. l\llad'rid l.º de 11J!a,y;O' de 1911.
.destino en el va,po,:' con:reo que za~'par:J, de OadlZ el ','
día 7 de ma,yo próximo, YClausar baja en la 00-
mandancia a que peCl"t'C';t1'eCe por fin del mes en que
verifique el 'embiarque... _ ~ ,
De l'e::lJ orden lo dIgo. a v. E,. pa¡ra su conoci-
{mient,o v demás efcctos. DlOS guarue a V. E. muchos
años. l\Iadrid 30 de abril de 1917.,
E~dmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Gene:ralen Jef:edlel EjéTi.cJitO' de España, e;n. Afrioo,
respeoto ,a la fo'l''rn:a en que Se han die c:o.b1'1r las ba-
jas de potros que ocurran ¡en 1M seccío'l1es montada,s
de la GU~l.l:dia, Oivilen Oeut:a, y temendo en dllenta,
lo que respecto .al pa;rtic.ular infmm6 V. E. 'en eS-
orito de 17 del m'es próximo paSlaJdo; el Rey (que
Dios guarde) se ha s'eit'V'iIdo ,disp·oner que poa: esa
Diredción de su ca¡rg'o se 'destinen dil'ectarnenue deS-
de la Península los potros que hayan de ollbrir bajas
en las indididas s.ecciones, especificando «Aflica», y
l-kIue s~l~ se. auto;¡:ÍCie .el 0o.mb~o de los mismos entJ:.elos oflC'lillles y gUiardJ.l3;S de dIcha fuerm.. De r.ea] orden lo digo a V. :ID. para su conoci-Q:nli!ento y demás efeotos. Dios guarde a V.,.]J. :muclios
años. Miadrid 30 de llAbril de 1917.
Señ:or Direct.or g'eneral de La Guardia, Oivil.
Señores Oapitanes generales de la, segunda l<egión y
) ':d¡é Oanarias e Iniié'rventor civil de Gu~rra y l\'farina
y del Protecto~ado en l\!jjaTruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el guardia civil de la, Oomandancia
de S!evil~a, Cí:¡:[Oiano Orbiz ;Romero, nombTra,do, para
ocupar vaclanne en la Gtuaridia Colonial de la Glli-
:o.Ba ·españolJa, pase' a la situación que determina
la 1'8ial o.rCLen de 19 de agosto de 1907 (O. L. nú-
mero 132), debiendo ,embarClar para su destino €!O.
el vapOl' caneO que zarpL3xá de Oádiz el día 7 de
mayo próximo, y CjaUSllil' baja en' la Oomandanoi-:1 a
que pertenece por fin del mes en que verifiqtie el
embiarque.
De real orden lo digo ~ V. E. para su oonoci-
'miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos'
años. MJa,drid 30 de abril de 1917.
REl\WNTA
AGUILERA
AGUILERA
Señor Director general de ']¡a Guardia Oivil.
Señores Oapitianes gellJereJes de la segunda región y
de OanariJas e Intel'V'entor civil de Gwerra y Marina
y del Prot·ectorp;do en l\'f;a;rruecOrs.
Señor Director General de 01l~ill Oabal1Ja:t· y BI~monta.
SeñOT~s General en J1efie del Ejército de España en
Af1'1co. y DirecitoT g1e;neI!al dé JJa Guardia Oivil.
. ]],xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el gua¡rdia civil d€ la Oomandancia
de Oádiz, M:a;nuel Oalvo FE;rriández, nomhrtl.'dio pla¡rl1
ooupar vaciante en la Gual'dIa, Oolonial de la Guinea
eSfiauola, pase a la situad,ón que det:ermina la real
Qrd';\n :d,e 19 de. agasfu de 1907 (O. L. núm. 132),
k;Ileblendo !em1J:arc~ para. su destino en el vapm co-
n:eo que zarpar,á ~e Cádiz le'l dí:J¡ 7 de mayo pró-
xI.mo, y aauS!~lr baJa en la Comandancia a que per-
t!eneoe por fm diel meS €!O. que verifique el em-
~arque.
'De real orden lo digo a V. E.. pam su co.nocii-
rn¿.ento y' d~más efólctos. Dios guarde a V. E. muchos
anos. MadrId 30 de abril de 1917.
AGUILERA
Señor Director g'eneral de la Guardia Oivil.
Señores Ca;pitanes g'enem;les?-e. la segunda ,l'e2'Íón y
: die Oanillrras e Interventor ClVÜ de Gu~ra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•DISP.OSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este M"mÍsteriQ
. y de las Dependencias centrales
Secclon de Cabullerla
DEST'INOS
Circular. El Excmo. Señor Minist·ro de la Guerra
,se ha servidodispon¡8l' que el herrador die tiercer13.
elel regimiento Lanceros del Re·y, l.º de OahaHEl-l
ría, ]'edelióo ]yIo¡njfort; Boix, pase destül!a.dü co,:n. la
c~.tegoría de hermdor de segunda al q'uinto Depó-,
srto de cabaUos s:ementales, por "Cuya, 3unt:a técnica
ha ~idQr :elegido pa¡;a ocu'plai!' vacantrC) de dichia, cl@.,se.
Dws 'g'llarde a, _V... muchos [o.ños· Maldrid 30 de
abril de 1917. .
El Jefe de la Sección,
Joaqa1n H flrrerO
, .EiXcmo. Sr.. : Vistai 11& instau,cia pr:omovidia po:r el
Clo:néLa?;.te profesor, en sitUlac.'ión de exciede:nte en
erE! r-eglOn:r en. ~omisión 'en la. Ac:ademia de. Ingra:-&ler~, D. Nl<??merles A1cla,Ydie OM'Villjal, en lSoJieitud
e . S,:plaJ:KL~;¡On da la misma, !Ol Rey (g:. D. gr.) S'8
bia, s~:rVldo .dlsp?ner que !el refe.rido jefe oontinue en
la mlSma, sltiUJaC'lón y en. ,c¡O!misiónen d'icho Oentro' de
Señor...
Exc.~os. ~e.ñores Oapitán genem.l de 10. quinta, re-
glOn, .Dlrector :ge;n~ral do Oría, Oaba~lar y Hemonta
'o ~nt!orvent'Ü'rclvl1 de Guerra 'Y l\Iarill!a, y del
Prorec'tO!!"ado en Mlarrudcos.
----------••IH-•••·••~.,,__IlI:a:.III_~.!lIJ _"." ¿~
Ei Jefe de la Sección,
'LUis de Santiago
De orden del Excmo. Señor J.\:fil1istro de la Guerra,
los iObr:eros filiados que' se ex:presan en la siguienti'í
relación, que·;€la, principio con José Ortiz Guzmán y
termina con (Marcos Orbane1ja: Ber;nal, que han ter-
minado los seis 'meses de prácticas de instrucción
en el 5.Q regimiento montado, pasa,n a. 'prestar sus
s.erv.L.'Qíos, <en c'OII1c'eptp, de destlHJ!'Vdos, a 'loS esfuble-
cimien:~OlS q~e a >ciadJa UI:\IO s'e ~cs s~.
Dios guarde a V.,. m'uchos @<ños, 1'I¡:¡;drid' SO de
abril de' 1917. .
Señor•••
Eoccmos. Señore's C;;¡,pit.a:nesge;nera,les de la; 'primera,
:-. ij}rc1em y ,octlaiv¡a r:egionoes, \Jenerlal en \Jefe ~1
Ejército de España ,en Africa ,e Interventor civl1
de G'u,erra y ,Marina y del Pr,otectoraido e!ll ;¡vra-'
TrUecos. '
'<,~".~ ~
__.__,2_d_e_lInay_0_,_d_e_:~.::7_·____ D..:.-.?:_~~~_ .;
Francisco Florentino Alcover, del regimiento Infantería de I
Saboya, 6, a excedente en la primera región y prestando<
sus servicios en comisión en el quinto regimiento montado i,
. de Artilleria. ' j
Antonio Catalán Vega, del regimiento Infantería de Córdo- 1
ba, 10, a excedente en la segunda región y prestando sus,
servicios en comisión en el 12.- regimiento montado de J
ArtilleríaJ
Pedro RodríguezSánchez, del regimiento Infantería de Cór-
doba, lO, a excedente a la segunda región y prestando sus
servicios en comisión el' el 12.Q re~imiento montado de Ar-
tillería. " .
Miguel Cavera vela, del r,egimiento Infantería de Mallorca,
13, a excedente en la terceta región y prestando sus servi-
cios eu comisión en el 11.° regimiento montado de Arti-
llería.
Sa~vador Muñoz Pérez, del ~regimiento Infantería de Extre-
madura, 15, 'a excedente en la segunda región y prestando
sus servicios en comisión en el primer'regimiento montado
de Artillería.
Antonio Ruiz Expósito, del regimiento 1nfantería de Bor-
bón, 17, a ex<;edente en la segunda.región y prestando sus
servicios en comisión en el 12.° regimiento montado de Ar-
tillecia. .
Alfonso Martínez Torres, del regimiento Infantería de Bar-
bón, 17, a excedente en la 2" región y prestando sus servi-
cios en comisión en el 12.° regímiento montado de Artille-
ría.
Ambrosio Já.bega Oabaldon, del regimiento Infantería de.
w:uadalajara, 20, a excedente en la tercera región y prestan-
do sus servicios en comisión en el citado cuerpo.
Angel Escribano Mata, del regimiento Infantería de Astu-
rias, 31, a excedente de la primera-región y prestando·sus,
servi.s:i<;>s en comisión en dicho cuerpo. '
José de la Torre Vergara, del regimiento Iufantetia de Co-
vadonga, 4;0, a excedente en la primera 'región y prestando
sus servicios en comisión en dicho cuerpo.
Santiago Sánchez BLazquez, del regimiento Infantería de Vad-
Ras, 50, a excedente en la primera' región y prestando sus
servicios en comisión en'el 10.° regimiento montado de Ar-
tillería.
Carmelo Sañudo de Pablo, del regimiento Infantería de
Vad-Ras, 50, a excedente en la primera región y prestando
sús servicios en comisión en el 10.° regimiento montado de
Artilleria. .
Alfonso Utrera Pérez, del batallón Cazadores de Estella, 14;
a excedente en la.cuarta región y prestando sus servicio!! en
comisión en el 9.° regimiento montado de, Artillería.
Miguel Zaragoza Rosales, del batallón Cazadores de .Alfon-
so XII, 15, 'a excedente en la cuarta región y prestando sus
servicios en comisión en dicho cuerpo.
Juan Cancio Muñoz, del batallón de Cazadores Segorbe, 12,
a excedente el la penísula y prestando sus servicios en
comisión en el citado cuerpo.
~adrid 30 de abril de 1917.-'"Santiago.
DESTINOS'
R,elaci6nque se 'cita
Maes,tro arm!e.ro
Secclon de Artillería
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El Ex~.ino. Séñor :Ministro doe l¡a Guerra. se ha ser-
vido disp0!ller que el pers'omi contratado Comprendido
en :la siguiente relación, que da pil:inc'Ípio (lOO don
l!'l1auCÍsco 'Ara;n.<k¡, Gómez y termina COiO. Juan Cancio
J\1uñoz, rasen destiJ13;dOS a, los ouetpos que e!ll la
misma se les' señalan, :percipiendo sus ha~l'es por
el c¡apitiulo 12, artículo 1.2 de la Sección 4./\ el exce-
dtente sobre 1;'1 plant.ill3.. a,sigrrf1da U¡ onda' uni&..'td de
la. Península, y el destinado e~1. comisión a las de
Africa; cobre ios Ciuatro, quintos de su sueldo por
el (),1)pitiulo 12, artíaulo 1.2. (Le la, Sección 4./\, y el
quinto l'\3stah.te, n:i.ás la bonific.a<l,ióiO. de :residBJlcia,
fíOr el ,10.2, único, de ~ Sección 12, ínt-erin ee veJ."i~
fiCia la al11,ort'izacÍón del sobrtliute- total de cada esca--
la; no anunciándose en lo suC'~sivo F-or esm. Sección
pkI,za alguna, de herrador pa:rí1 laís V¡wautei> qU,B oou~
rm.n en los ouerpos, y c~briéudose §stas prefer.en-;
t.erdente -don los V¡Qlun:WlOS al destmo a prOVel0r,
y en segundo ténnino, con los más mUdemos -del
escpJafón, o loo que se designe, s~gún la.s neeesida.-
des dél servicio. . .
Dios gu¡a,rde a V... muchos años. JYladrid 30 de
n,bril de. 1917.. ' ,¡ t
Él Jefe de 1& Sección,
Luis de Santiago
Señor..•
EX<lmos,. Señ'Ol'es C'<hpítflin'es geae:re>les de 'la prkmera,
. seg'UJida, t'@1'c:er,a, y c'uaita Tlegion,es, Genaral en Jefe
. <:le Ejército D;e España 'en Afric~ e Interventor
r civil :die Guenia, y :i\l'arina y del ProtectoTado en
lVlia.J'J;'ueqos.
D. Francisco Aranda Gómez, de segunda clase, del batallón
Cazadores de, Segorbe, 12, a excedente en la península
y prestando sus servicios en comisión en dicho cuerpo.
Herradores de primera clase
D. Cristina del' Pozo Prado,' del 'regimiento' Infantería de la
Reina, 2, a excedente en la segunda región y prestando
sus servicios en comisión en dicho cuerpo. .
» JuUán Casado Vara, del regimiento Infantería de Sabaya,
6, a excedente en la primera región y prestando sus servi-
cios en comisión. en el 2.° regimiento montado de Arti-
llería.
» José Baena Cuesta, del regimü;nto Infantería de Córdoba,
!O, a excedente en la segunda región y prestando sus ser-
vicios en comisión en dicho cuerpo.
)} Dionisio Blanco Tetilla, del regimiento Infautería de Ex,-
tremadura, 15, a excedente en la. segunda región y pres.:.
tando sus servicios en comisión en dicho cuerpo.
» Vicente Netot Bernat, dé! regimientó Infantería de Bor-
bón, 17, a excedente eM la segunda región y prestando sus
servicios en comisi9n en dicho cuerpo.
» Santos Rodríguez Barbabuena, del regimiento Infante-
ría de Tetuán, 45, a excedente en la tercera región y
prestando sus servicios en comisión en dicho cuerpo.
Herradore~ de se~unda cl~se
Léandro Calleja Silvera, del regimiento Infantería de la Reina
2, a excedente en la segund~regióny prestando sus servicios
en coinisión en el primer regimiento montado :de Artillería.
Urbano ]iménez Jiménez, del regimiento Infantería de la Rei-
na, 2, a excedente en la segunda región y prestando sus ser-
vicios en com.Ísión en el primer regimiento montado de Ar-
tillelÍa. '
Manuel González Conde, del regimiento Infantería de Sa-
baya, {j, a excedente en la primera región y prestando sus
servicios en comisión en el quinto regimiento montado de
Artillería.
1
1
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~ 'ReúrcMn que se dta....Ol .. J<>sé Ortiz Guzmán, perteneciente a la octaVll¡ sección,: a la fábrica de pólv.o:$lS de Murcia.J'¡e¡:;;ÚIl L6pez Alcmso, :pertienieo'iente Oc J:a. ootav;',l. seoción,a la fábrica nláiclOnlal die Tpa~jÜl, .,José Giarcia p~z, pertooeciente a la' octava secoión
a la fábricl:b de pólvo:m¡s de Mm:cia. ' '
Ml:dcos 'Or1:Jlan,eja. Bíe:r:n,a1, pert:eneoienfu aJ pelO1tÓlll
afecto a la Oorn.att~d.a,ncia de Artillería. de 11e-;
lilla., al parqU8 de la C01Ilia;lldancia del arma
d,ediohia p}¡a¡2liL.
(Madrid 30 de. abril de 1917.-8:wntillJgo.
geneml .de la Deu(]¡a, y Clases Pa.'3ivas, lo que sigue ~
«En VIrtud de las fucluliJades <\iOn:f5eridJas a este Oon-
seJo s.upremo.:por ley dé 13 'de enero de 1904, ha
f1dordMo claSIficar en la situación de retirado, con'
diElr:eqho al w?,er 'm.iensual que a cada 'un,o Se le
señ!aJ~, a 106 Jefies, o.fidiales. e individuos de tropa
que f¡gumJ?- en lia., ,slgmenlle relación; que- da p¡:inoipio
000. el tementl8 ciOrorn.el de En:i:an1iel'ía. D. Vid:aJ. Arias'
@oj~d\a y termina Clon .el guGil"dia civil licencia,do Ped1ro
Zub1late Aldi&Vie». " f .
.Lo que de o~den del Exorno. Señor Presiclente comu-
meo a V" E. pa,]i~ su oono:ci.miento y efectos. Dios
gu~rde a V. E, mUcíllos arros. M,'''drid 30 dJe abTil
de ¡917. " ....
ConseJo Supremo· de 6nerrn v Harina
RETIROS
l Circular. Exomo. Sr.: Po~ la Presidencia. deestie Exomo- ~ñO:r•••
:A.ltp Q~e:rJl!0 y don f~1m. de 1my, se dioe a ia J?ireoo~6n
El General Secretario>
Cé.Sll1' .4guark
f·' ~ ,
'RelacMn que se cita
D. Vidal Arias Fojeda....•..... IT. coronel .••••.•. lInfantería ••••••
Juan Castúera Escas61 o '1 Carabinero id • • •• '1 Carabineros ••.•
Manuel Candelas Fraile ...• o Otro id •••••..•••• Idero. .••.••••.
:t Nicolás Franco Salazar IOtro .••'. , .. ~ ••••• IIdem ••••••••••
" Prudencia García Vallejo Otro Idem., .•.•••••
D. Félix Rozas Gasc6n .. o...• o. ¡otro ., •.•...•.. IIdem ••••.•.•••
Telesforo Undiano Guindanoo: .. Otro lic.o Idem , •••.•••••
Canuto de Jesús Exp6sito Músico de La •••••• Infantería •••..•
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Observaciones
PUNTO
D~ RIISIDlINOIA DE LOS INTERESADOS
Y DllJ,IlGAOION POR DONDE DlIS!lA,N OOBRÁR
19 17 Vitoria , ••• ¡Alava .
1917 Cuérígo .• , ••.• Oviedo.. •••. .,.
19 17 rc:>ro.•• 11 ••••• '1' Zamora J • ' •••••••••
1917 Madrid •••••••• Pag.adelaDirecci6n
\ gral. delaDeuda y
Clases pasivas .• ;
19171IHijar..••.•.•••. Teruel ....•••. : •. ·11
1917 Falces •.. " •.• INavat.l'a...••.••..•
1917 Madrid •.••.••. pag.adelaI?ireCci6nl
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917 Melilla •••..•... Málaga o" o
1917 Matapozuelos ••• Valladolid •• , .
19J 7 San Sébastián... Guipúzcoa ••.• o" o
.1917 Cullar de Baza .• Granada•••••.•. o"
1917 Madrid Pag.adelaDirecci6n
gral. de la Deuda!
y Clases Pasivas
1917 IBenitachell •••. Alicante ..•.••.•••
1917 Cádiz Cádiz .. o.........
1917 Bilbao Vizcaya•.•...•.••
19 17 Sínarcas •.••• Valencia.•.•••• ",
1917 Alcalá la Real •• ]aéa 1
1916 Madrid pag.adelaDireCci6n¡
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
19171lBarcelona •..', .•IBarcelona •.. " •• o'
1917 Madrid Pag.adelaDirecci6n
" gral. de la Deuda
y Clases Pasivas
1917 [Tortosa•..••.•. Tarragona .
1917,¡SegOVia....... Segovia ; .
19f7 Burela .••••.••• Lugo •.••...
1917 Ronda Málaga .
1917 Mondrag6n , Guipúzcoa •••••••.
Mes
1I'1I0HA
¡en que deben empezar
1[= a percibirlo _ _,_ _
Año Punto de residencia Delega9ión '1'\de HacIenda
- --------- ~
1917 Arganda: pag.ltdelaDireCción¡
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917 Cádiz Cádiz .
L91711Madrid ..••••. Pag." delaDirecci6n ¡Tienen derecho a revistar de oficio.
gral. de la DeUda\
y Clases Pasivas.
19171IsegOVia ...••.•. Segovia ••••••••.
19 17 Ciudad ReaL •.• Ciudad Real.. .•.•• ,
1917 Segovia o Segovia 1I
5°11 l¡mayo ••••
5° 1 ídem ••••
5° 1 idém ....
5°1
1 abril .....
50 1 mayo •••.
» 1 idem ...
II 1 idem •...
» 1 idem ...•
» 1 idem .•••
~ 1 idem ..••
:11
Ilidem ....
1Imarzo ..•
1 mayo •
» 1 idem ••• ,
•75 1 idem ••••
75 1 idem ••.•
02 1 marzo •••
06 J mayo •.••
02 1 marzo .••
02 1 idem ••
02 1 idem ••• '.
02 1 mayo ••••
02 1 marzo .••
02 1 idem ••••
02 1 febrero .•
02 1 idem •••.
02 ¡ marzo ...
02 1 mayo ••••
02 1 marzo ...
°
1 idem ••••
02 1 mayo ...•
Cts. liDia
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
135
93
93
38
41
100
100
75
262
262
175
124
100
120'
100
487
487
487
ILABlIllI
que les
corresponde
Peseta!
Arma o cuerpoEmpleos
Guardia civil id.••. Guardia CiviL ..
Guardia civil. ..•.• Idem ••.••...•.
Carabinero lic.o ••. Carabineros .•.•
Otro id: • .. .... . Idem ...•.....•
Guardia civil •.•.•• Guardia CiviL •.
NOMBRES
Sebastián Cañellas Cañe1bs .....
Miguel Estévez Martín •.•......
José Exp6sito Iglesias ...• o' .'•••
Alberto Fontecha Sierra•••....•
Auiceto Garda Gárda........•
Julián Pozuelo o o o. o o Otro •. o , • • • • •• Idem •••••.••. o
Pedro Gil Gutiérrez ., o.. oooo " Otro de 2.a • ' •'. o ' •• Idem....... • o
Modesto' Solozabal Mendecute. " Otro .... o..•..• oo Idem .•••••••.•
Vicente Alvarez ViIches. o.. o. o. Guardia civil lic.°.. Guardia Civil .••
Epifanio Andrés Gallo... ,o . o.. o..Guardia civif.•. o. •• Idem..•.• o•.••.
:t Tibuí-cio Delgado Borque o Oficial 1.°, .. o.. ' .. Oficinas mil. ...
" Marcos Fito Vega Capitán (E. R.). o,, Infantería .••.•.
,lí Benito Trapero Zamarro. ,. oo J.er teniente (E. R.) Guardia Civil •••
" Nicolás Campos García Ajustador carpinte-
ro carretero... " Artillería •..•..
Fernando Fernández García.. o. : Sargento .•••••...• Guardia Civil .•
Isidoro González Herrero o,•..•• Otro M.o banda, •.• Infantería •.••• o
Fernando G61Uez Martínez ... o. Sargento ..•••.••. o Guardia Civil ••
BIas Bolufer Devesa . o o. Carabinero lic.o •••• ]Carabineros •.••
• Luis Corona Bermil. . o...•... " Otro id .• ',' ••• o • •• Idem • • • . • • •• .
Marcos Cabez6n de la Fuente Otro id. o ••••••••• Idem •.••.•.••.
Pedro Cejalvo Aparicio ..•. o Guardia civil. •....• ¡GUardia Civil .•
Francisco CebaJlos Le6n Otro líe.o ' .••••. ldem •.•••.•...
Gabriel Collado Pércz .. o o ., Otro id .• ' ..•••• o' Idein ••••••••• ,
,-c:..-n.,,....~f. 1 1 7 MJII¡
1It_. '---;.' ',,',
Madrid 30 de abril de 1917.-EI General Secretario, Aguad~.
Ramón Gómez Serrano .•••..••• /Carabinero lic.o •••• /Carabineros ••••
Miguel Garda Canelada •••••••• Guardia civil id... ',' Guardia Civil, •.
Juan Ruiz Peláez .•.•.. • . . . . • •• Otro •..•.....•.' " Idem .•••.••••.
Pedro Sánchez Chica •••••••.••. Carabinero lic.o ••• Carabineros •...
Elías Santos Bordallo • . • • • . • • .. Otró id. ••..•..••. Idem..•••...•..
Antonio Sánchez Lozano ••.•••• Guardia civil id.... Guardia Civil •..
José Vera Romero .•.•••.••..•. Otro id•..•.•••••. [dem.•.••••••.•
Pedro Zubia.te Aldave Otro id ~. Idem ..
José Gago Santos ••..•.•••••••• Otro id.•.•••••... Idem ••• , ••••..
Antonio González Ferrari ••.••. Carabinero id•.•.•• Carabineros .•••
José Gispert Ventura ..•••....• Otro id.••••...••• Idem·•••.•.•..•
Narciso Hernández AyJlón ••.• :. Gu.ardia civil id.... Guardia Civil...
Miguel López Tebar •.•..•••••. Guardia civiL .•.•. Idem ••••.•••.•
Manuel LópezValiente .... , .... Carabinero lic.o .... Carabineros •••.
Jorge Labadía Gella •••.••••••. Guardia civil id.••. Guardia civil.. ••
Vicente Prieto Diz••••••.•••••• Guardia civil ..•.•• Idem.; .••••.•••
Dictino Pére'z Pellón .•..•.••••• Otro lic.o Idem .
Angel Pabón Nombela •.•••.••• Otro id•.••...•.•. Idem ..
Francisco Romero Díaz. • • • • • • •• Otro id. ••••.•.••. Idem.•••••.•.•.
Ignacio Revilla Gonzalo •••••.•• Guardia civil •..•.. Idem..•..'.•.•..
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Pesetas I Cts. liDia I Mes lAño Punto de residenciaI Delegaciónde Hllocienda
38 02 1 marzo ... 1917 Barcelona•.• : •• Barcelona .•.•'•••.•
41 06 1 idem ._•. 19I7 Puebla de Oban-
do.•..•••••.. Badajoz .••••••.••.
38 02 1 febrero .• 1917 Herrera.••••••. Sevilla .•••••••••.•
38 02 1 marzo •• , 1911 Tarrasa.~••••••. Barcelona .••.•.••.
38 02 1 febrero •• 1917 Las Palmas.... , Canarias ...........
38 02 1 marzo.••. 1917 Tolosa..••.•••. Guipúzcoa.........
. rag.a de laDirección'"
38 02 1 febrero •. 1917jTOrreJón de Ar- gral. de laDeudaydoz ..•••.•••• , Clases pasivas •••
38 02 1 idem .... 19 17 Madrid..•. , •••. Idem •.••••.•••••.
38 02 1 marzo ••• 1917 Murcia......... Murcia •.•..•..•..
38 02 ,1 idem •.•. 1917 Puigcerdá .••••• Gerona •..•••.•...
38 02 1 idem .... 1917 Barcelona .••.•. Barcelona •..••.•.
33 02 1 mayo .•.. 1917 Tabarra ••••••. Albacete ..•.•.•••.
38 02 1 marzo .•• 19 17 San Sebastián... Guipúzcoa.........
38' 02 1 idem .••• 1917 Sesa ..••.••••.. Huesca •••..•••• "
38 02 1 mayo•..• 1917 Orense ....••.. Orense .••• : ..•••.
38 02 I enero ..• 19'7 Puebla de TrilJes Idem .............
38 . 02 1 marzo .•. 19'7 Toledo......... Toledo •.•••.•.• , •
38 02 1 febrero •• 19'7 Albacete ••••••. Albacete ....•...•.
38 02 1 mayo •••. 1917 Madrid.•••••••• Pag.a delaDirección
gral. de laDeuday
clases pasivas.... "
38 02 1 ídem..... 1917 Arenas ...••••. Málaga ...•.•.. '.• "
S8 02 1 marzo •.. 1917 Barcelona ..•..• Barcelona .•••.... ,
38 02 1 febrero •. 1917 Tomiño ..•••.•• Pontevedra •......
38 02 1 marzo ••• 1917 Valdepeñas ••.• Ciudad Real ..••••.
38 02 , idem •.•. 1917 Sevilla. • • • . . . •• Sevilla... • •.•••.•
38 02 1 idem •.•. 1917 Bilbao .• '....... Vizcaya...........
d
' ' .
Idem ... , ••••••
Idem ••••• ; •...
ldem..••••••••.
......... ,
.......... ¡Idem ••••.••.••
•••••••••• Idem.••••••.••.
Ciriaco Garda Galán •••..••.... rOtro id.
Antonio González Cabello. • • • •• Otro id.
R~fael Guinard Alóu•..••.•..•• Otro id.
Lisardo Garrote Lorenzo •.•••.• Otro id.
Sandalia Goñi Elizalde •••••.••• Otro id.
~
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PARTE NO OFICIAL
2 de: may.o. de 19i1 1). Ú. mirl1. 99 !
Asoniaeión. de Santa Bárbau 1 San Fernando Tesorería del Consejo ne Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
. ~.
r,
--Pesetas Gts. HABER Pesetas Cts
---
.................. 128.664 73 Sqcios bajas ••.• • •••..••.•••.•.••.•••• 43 »
ocios del mes de Gastos de Secretaría •• ' .•.••••••••••• _•. 267 85
................ 12.191 75 Pensiones satisfechas a huérfanos •••.. : .. 4.741 ..
de la Administra- ' Gastado por el Colegio en marzo. • • . . .• . 10.896 99
6n demarz~ •.• 4.528 33 Impllesto en la Caja de Ahorros del Monte
lumnos internos, de Piedad .••••.•..••...•...... ; ..•... 1.926 »
............... -. 946 60 Existencia en caja, según arqueo, ••..••.• 133. 262 53
...................... 604 75
pel del Estado •• 1.054 36
<!le cálculo .•.••• 3. 085 25
s y oficiales en el ..
................ 61 60
Suma•••••••• 15 1• 137 37 Suma .. > ••••• 15 1.,137 37
J
.,
DEBE
Existencia anterior .•••.
Cuotas de Cuerpos y s
marzo .•• , •• .- .••••...
Recibido por el Colegio,
ci6n Militar (consignaci
Idem por honorarios de a
etcétera .
Idem por donativos .••••
Idem por mtereses del pa
Idem por venta de reglas
ldem por comidas de jefe
Colegio •••••.••...•.
Detalle de la existencia en Caja
2·595,63 pesetas.
23. 801 ,99 »
5·739,77 »
101.125,14 :J
133. 262,53 »Suma....•.•
Número de socios existentes Ém el dia de la fecha.
-En metálico, en Caja ••.••.•••• - ••••.••.••..•••...••.
En cuenta corriente en el Banco de España ...••• " •••.
En carpetas de cargos pendientes ••.•••..' ....••• ~ ..•.
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(120.000 pesetas nominales en títulos.del 4 por 100 in-
terior) ••.••.•• "•••.••••.••••••••.••••.•••.•••.•.
-----
Existencia en 15 de marzo de 1917 ••• , ••••••••.••••••••
Altas lo •• " ".
Sltma1t '.••••• ',' .••.•••
najas ._ , .. ".. " " 11 ..
2·435
5
Quedan. , •.•••.•••.•••
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación'
Tot,aleS
Í'ension
de dote .AspirantesCon pensión
:En carreras
civilesEn el Colegio
___~_"¡"_~_..ilr;"'-_~~__.~-__~ -~"",,:__~~.J.t.~~ -:-~--""'i"'-~---
-- IEn Acade:as
Por incorporar Militares
!-~---I---··· .._- -----,-1---
Niños. ......... 71 18 15
Niñas •••• , ••... 44 19 ;>
-------
--,3-7-1TOTALES. :15 15
JO 3.9 '" " 153
__4_3,,__ 33 :» 140
~--, _ ......-"""..-
.,'""'....~--
tI 82 33 :» 293
o 1NiñoS .•...•Nota.-Huérfanos de.la escala n. 2 •• NI'n-
, as,' •....
lotales •••..•••.•••.•...
AcogidoS
9
16
Aspirantes 'TOTAL
8 17
20 36
28 53
V.OB,·
El General Presidente,
M. Pz¡ente
Madrid 15 de abril de '1917.
El Teniente Coronel Secretario,
Ramdn Pdramo
(-' 1 ."',
1':... "d. ,. ,". r
MADRID,-TALLERES DEL ·D.E)?OSnO DE LA GUERRA
